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Abbott, Mary Euphy 
Adair, Marion Shelly 
Adams, Beaunie V. 
Adams, Mona Alisa 
Aden, Florence Pruitt 
Adkins, Verner 0. 
Adwell, Arvil V. 
Adwell, Mark Stephen 
Aiken, Robert 
Akin, Charles Arthur 
Alderson, Anne 
Alexander, L. Franklin 
Alexander, L. Franklin 
Alexander, Mary Golda 
Alexander, Rugh Edna 
Alford, Ada Murrel 
Alford, Elvis Smith 
Alford, Kenneth Wayne 
Alford, Roy D. 
Allen, L. M. 
Allen, Lewis F. 
Allen, Marion E. 
Allen, Paul Eugene 
Allen, Willie Luzeen 
Allison, Walter H. 
Alvey, Flora Elizabeth 
Amos, Katie E. 
Anderson, Beulah Williams 
Anderson, Jack 
Anderson, Mary M. 
Anderson, · Preston 
Annis, Charles Thomas 
Annis, Irene 
Anthony, Priscilla Lucille 
Appling, Ashton 8. 
Armes, James Silas 
Armstrong, Robert, Ill 
Arnold, Annie P. 
Arnold, Grcie Carlene 
Arnold, Virgie Wright 
Arnold, Ward 
Ashby, James Francis 
Ashby, Weaver B. 














































































PCDN Obituaries 88 
Ashlock, Jesse 06/12/88 06/17/88 
Aspin, Mae A. 12/01/88 12/02/88 
Atkinson, Frances Elizabeth 10/20/88 10/20/88 
Ausbrooks, Lera Mae 09/21/88 09/21/88 
Austin, Mary Elizabeth 10/16/88 10/18/88 
Ayers, Gabriel 05/14/88 05/16/88 
Ayers, Hardin 03/07/88 03/08/88 
Bagby, Roy B. 01/08/88 01/10/88 
Bailey, Atha Clay 01/06/88 01/07/88 
Bailey, Raymond H. 09/04/88 09/06/88 
Baird, Nell Bate 01/18/88 01/19/88 
Baker, Ruby Marie 05/21/88 05/23/88 
Ball, Melrose L., Sr. 07/29/88 07/29/88 
Ballance, Carey V. 07/15/88 07/18/88 
Ballard, lza M. 05/31/88 06/02/88 
Bannister, David Hampton 01/19/88 01/19/88 
Barger, Mamie 07/13/88 07/13/88 
Barks, Bester 01/11/88 01/12/88 
Barksdale, James B., Sr. 01/17/88 01/20/88 
Barnes, Blanche G. 11/30/88 12/01/88 
Barnett, Arvil Pete 10/01/88 10/03/88 
e 
Barnett, Druscilla L. 05/07/88 05/09/88 
Barnett, Edith 07/17/88 07/18/88 
Barnett, Mary J. 12/26/88 12/29/88 
Barr, Mattie Young 05/25/88 05/25/88 
Barr, Owen 11/25/88 11/27/88 
Barrett, Glen 0. 09/21/88 09/22/88 
Barrick, Mary Kathryn 08/09/88 08/10/88 
Barrick, Ora B. 02/25/88 02/25/88 
Barrow, Elmer Bruce 12/30/87 01/01/88 
Barry, Lawrence W., Sr. 04/03/88 04/04/88 
Bartlett, Dixie Adwell 09/13/88 09/13/88 
Bartlett, Robert 07/08/88 07/11/88 
Barton, Rebecca Mary Jane Alexander 11/04/88 11/07/88 
Basham, Clara Christine 05/10/88 05/11/88 
Bayles, Louis R. 06/28/88 06/30/88 
Bayles, Viola R. 05/22/88 05/23/88 
Beane, Allene Ballou 07/05/88 07/05/88 
Beard, James Riley 07/30/88 08/07/88 
Beasley, Emma H. 01/29/88 01/31/88 
Beason, Alpha Omega 09/12/88 09/13/88 
Beaumont, Hester 03/29/88 03/29/88 
Beck, Elbert Elmo 04/27/88 04/28/88 
e Beck, Kenneth 05/15/88 05/16/88 
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e 
Beck, Mary Ann 04/19/88 04/21/88 
Beckham, C. B. 12/30/88 01/01/89 
Beckham, Harold Ronald 05/16/88 05/18/88 
Beckham, Hildred Oakes 03/07/88 03/08/88 
Belcher, Elton Brown 06/25/88 06/27/88 
Belcher, Eva Roberts 04/04/88 04/04/88 
Belcher, Howard 12/06/88 12/08/88 
Belcher, Leon 05/25/88 05/27/88 
Belcher, Louise 01/20/88 01/21/88 
Belcher, Noel, Jr. 03/09/88 03/11/88 
Belcher, Rollie Thurston 09/25/88 09/26/88 
Belcher, William Henry 12/05/88 12/06/88 
Beliles, Flories 01/02/88 01/03/88 
Belk, Bobby Joe 07/05/88 07/06/88 
Bell, Estel Leo 05/18/88 05/20/88 
Bell, James R. 06/30/88 06/30/88 
Bell, James, Sr. 12/02/88 12/04/88 
Bell, William F. 10/29/88 10/31/88 
Bennett, Floyd T. 12/31/88 01/06/89 
Bennett, Fred 08/22/88 08/23/88 
Bennett, Gertrude 10/22/88 10/23/88 
e 
Bennett, Gilbert Junior 02/10/88 02/12/88 
Bennett, Homer Eugene 02/09/88 02/10/88 
Bennett, Kate Isabel 02/23/88 02/24/88 
Bennett, Mary J. 07/25/88 07/26/88 
Bennison, Regina 10/26/88 10/27/88 
Berry, Clarence Leslie 12/29/88 12/30/88 
Berry, Winnie Harrison 04/03/88 04/04/88 
Bessette, Irene Barrette 12/07 /88 12/08/88 
Bessinger, Randy Norman 05/11/88 05/12/88 
Bevel, G. L. 01/03/88 01/04/88 
Bewley, Dona Lois 08/31/88 09/01/88 
Bewley, Katie Mae Garrett 06/07/88 06/08/88 
Biggs, Roy Clinton 10/24/88 10/24/88 
Billingsley, Wendell Carter 07/11/88 07/12/88 
Bishop, James W. 08/29/88 08/31/88 
Bishop, Roy 11/26/88 11/28/88 
Blake, William Richard 10/10/88 10/12/88 
Blakey, Robert 12/02/88 12/04/88 
Blancett, Ider Mae 11/22/88 11/22/88 
Blankenship, Donnie E. 04/17/88 04/18/88 
Bledsoe, Eldridge Cecil 09/27/88 09/27/88 
Blewett, Melvin C., Jr. 07/18/88 07/19/88 
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e 
Bloodworth, Latoyia 11/21/88 11/21/88 
Boards, Lynolen 05/13/88 05/16/88 
Bobbett, Herman 04/16/88 04/18/88 
Bond, Larry 05/10/88 05/12/88 
Booker, Arvil F. 06/22/88 06/23/88 
Booker, Luther S. 08/12/88 08/12/88 
Booker, Mary Alta Hood 11/09/88 11/11/88 
Booker, Vess Lowe 09/03/88 09/06/88 
Boone, Ella Marie Thompson 08/07/88 08/09/88 
Boone, Jerome Edward 04/30/88 05/02/88 
Bosley, Marie Evelyn 06/06/88 06/06/88 
Bowles, Duard Nelson 05/04/88 05/05/88 
Boyd, Alyne Alexander 02/04/88 02/05/88 
Bradley, Henry W., Sr. 12/03/88 12/04/88 
Bradley, Kirk William 06/19/88 06/20/88 
Brady, James Richard 10/09/88 10/11/88 
Brady, Sammie Clay 02/24/88 02/26/88 
Bragg, Annie Elsie Clark 12/15/88 12/16/88 
Brantley, Delmer 11/16/88 11/18/88 
Brantley, Delmer 11/16/88 11/18/88 
Brashear, Claude Lane 01/22/88 01/25/88 
e 
Bratcher, Everett Estle 11 /25/88 11/27/88 
Bratcher, Roy 12/27 /88 12/28/88 
Bratcher, William 07/27/88 08/01/88 
Bratton, Myrtis Jean 08/18/88 08/21/88 
Bratton, Thelma 07/22/88 07/25/88 
Bray, Bobby Gene 07/28/88 07/29/88 
Bray, Estelle 06/05/88 06/06/88 
Bray, Gracie 01/09/88 01/11/88 
Bray, Juliana B. 11/30/88 12/01/88 
Bray, Paul Douglas 02/29/88 03/01/88 
Bray, Robert E., Sr. 04/14/88 04/15/88 
Breeding, Laura Bell 10/30/88 11/01/88 
Breedlove, Frank 11/17/88 11/21/88 
Breedlove, Frank 11/17/88 11/21/88 
Brewer, Sophia Dinning 10/09/88 10/11/88 
Bridges, Arnold 08/15/88 08/16/88 
Bridges, Lawrence W. 01/13/88 01/13/88 
Brigance, Joe M. 02/14/88 02/15/88 
Briggs, Ruby 11/18/88 11/20/88 
Briggs, Ruby 11 /18/88 11/20/88 
Briscoe, Cornelia Whitlow 06/17/88 06/19/88 
Britt, Bertha Boards 12/22/88 12/23/88 
e Britt, Donnie Lee 05/12/88 05/13/88 
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e 
Britt, Velma Butler 09/10/88 09/12/88 
Brock, John, Sr. 09/09/88 09/11/88 
Broderson, Donna Perdue 02/02/88 02/04/88 
Broenneke, Donald Joesph 04/13/88 04/13/88 
Brooks, Charles Raymond 09/17/88 09/20/88 
Brooks, Cora Alice 05/20/88 05/22/88 
Brooks, Dora Mae 07/15/88 07/17/88 
Brooks, Elmer Hogan 09/18/88 09/19/88 
Brooks, Harvey B., Jr. 03/12/88 03/14/88 
Brooks, Rena Meredith 02/22/88 02/22/88 
Brown, Bertha Carter 08/24/88 08/25/88 
Brown, Biddy L. 05/12/88 05/12/88 
Brown, Dustin Ryan 06/13/88 06/15/88 
Brown, Fred 06/09/88 06/10/88 
Brown, Helen W�tt 03/22/88 03/23/88 
Brown, James Hamilton 02/24/88 02/25/88 
Brown, Lorena Pyle 02/27/88 02/29/88 
Brown, Martin Lee 11/04/88 11/07/88 
Brown, Ray C., Jr. 03/22/88 03/22/88 
Brown, Ruby Cook 02/04/88 02/07/88 
Brown, Rufus, Jr. 03/25/88 03/28/88 
e 
Browning, Amber Lynn 09/08/88 09/09/88 
Browning, Cal 11/28/88 11/29/88 
Browning, Marelle S. 10/28/88 10/28/88 
Browning, Paul Lewis 12/24/88 12/27/88 
Bruce, Vince A., Jr. 05/10/88 05/11/88 
Brummett, Virgie Marie 01/11/88 01/11/88 
Bryant, Bertha B. 03/26/88 03/27/88 
Bryant, Byron Gray 12/30/88 01/01/89 
Bryant, Kathleen Eubank 06/07/88 06/09/88 
Bryant, Willie 04/04/88 04/05/88 
Buchanon, Loren 08/05/88 08/07/88 
Buck, Brance 01/20/88 01/21/88 
Bullington, Winnie Dossey 05/07/88 05/08/88 
Bunch, Ray 12/31/88 01/02/89 
Bunnell, Tommy 12/01/88 12/02/88 
Bunton, Alma Malita 12/01/88 12/04/88 
Burba, Estella Brooks 10/15/88 10/18/88 
Burch, Myrtle M. 08/01/88 08/02/88 
Burden, Auzie D. 04/06/88 04/07/88 
Burden, Diane 02/28/88 02/29/88 
Burden, Timothy Wayne 08/11/88 08/12/88 
Burden, William Andrew 01/27/88 01/29/88 
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e 
Burgett, Mary Myrtle 03/27/88 03/28/88 
Burke, Bessie Hinchee 10/09/88 10/12/88 
Burke, Glenda! Morris 12/27 /88 12/28/88 
Burke, Thomas Elzie 10/18/88 10/19/88 
Burke, Walker 09/17/88 09/18/88 
Burks, Mayme 07/21/88 07/22/88 
Burnam, Willie Mae 02/13/88 02/16/88 
Burnett, Grace Thomas 12/31/88 01/02/89 
Burnett, Hal T., Jr. 12/09/88 12/12/88 
Burnett, Seth Thomas 03/09/88 03/10/88 
Burnley, Edward L. 02/08/88 02/10/88 
Burns, James Harold 01/22/88 01/25/88 
Burton, Helen Gertrude 10/17/88 10/18/88 
Burysek, Marjorie Smith 07/28/88 07/31/88 
Burysek, Miles 07/28/88 07/31/88 
Bush, Mary Francis 03/06/88 03/07/88 
Butler, John 05/24/88 05/25/88 
Butts, James Russell 02/11/88 02/11/88 
Bybee, Carl 06/01/88 06/03/88 
Byrd, Elvin P. 08/14/88 08/16/88 
Byrd, Faye Mathews 08/02/88 08/02/88 
e 
Byrd, William 01/23/88 01/25/88 
Byrne, Walter Robbins 07/07/88 07/08/88 
Byrns, Anna Lee 04/29/88 05/01/88 
Byrns, Getty Eugene 03/06/88 03/08/88 
Byrum, Neva Caldwell 03/26/88 03/28/88 
Calvert, Carrie Thomas 02/18/88 02/21/88 
Calvert, Elzora 03/13/88 03/14/88 
Calvert, Florine Pruitt 03/19/88 03/20/88 
Calvert, Leo 06/03/88 06/05/88 
Calvert, Myrtle Eaton 03/15/88 03/16/88 
Campbell, Otis 04/24/88 04/26/88 
Campbell, Walter 02/21/88 02/22/88 
Campbell, Wilson 03/06/88 03/07/88 
Cannon, Carolyn 08/21/88 08/22/88 
Cannon, Herbert Doyle 07/23/88 07/29/88 
Cannon, William Lester 05/08/88 05/09/88 
Capps, Grace Hand 09/22/88 09/23/88 
Cardwell, Lige A. 08/17/88 08/18/88 
Cardwell, Marshall H. 11/04/88 11/06/88 
Carlyle, James E. 01/24/88 01/25/88 
Carneal, Orby Ellis 11/20/88 11/21/88 
Carneal, Orby Ellis 11/20/88 11/21/88 
e Carpenter, Essie M. 05/04/88 05/05/88 
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e 
Carr, John E., Sr. 09/25/88 09/26/88 
Carr, Sidney Earl 07/02/88 07/05/88 
Carrier, Blanche Herald 09/12/88 09/13/88 
Carroll, Loyd 02/18/88 02/19/88 
Carson, Maggie Mae 09/28/88 09/28/88 
Carter, Bessie Lee Garmon 11/11/88 11/13/88 
Carter, Jesse L. 02/01/88 02/02/88 
Carter, Lola Frances 09/25/88 09/27/88 
Carter, Lucy Virginia 12/05/88 12/07/88 
Carter, Mary Frances 08/02/88 08/03/88 
Carter, Pearlie 01/23/88 01/24/88 
Carter, Virgie N. 08/19/88 08/21/88 
Carter, Willie 03/15/88 03/15/88 
Cartwright, Vernie 10/29/88 10/31/88 
Carver, Beulah Mae 03/07/88 03/08/88 
Carver, E. G. 08/18/88 08/19/88 
Carver, Gary Anthony 12/29/88 12/30/88 
Carver, Josephine 09/04/88 09/06/88 
Carver, Maude 10/06/88 10/07/88 
Casebier, Winnie Ola 10/12/88 10/13/88 
Casey, Lillie Mae 12/14/88 12/15/88 
e 
Caudill, Leslie 11/20/88 11/22/88 
Caudill, Nellie Frances 04/25/88 04/25/88 
Caudill, Robbie 06/04/88 06/05/88 
Cayola, Nancy Elizabeth 07/04/88 07/10/88 
Caywood, Delmore Thomas 04/12/88 04/14/88 
Celsor, William Russell 04/15/88 04/20/88 
Chaffin, Roger Dale 07/05/88 07/06/88 
Chandler, Agnes B. 07/05/88 07/06/88 
Chandler, Meredith Johns 12/24/88 12/27 /88 
Chandler, Polly Embry 03/01/88 03/02/88 
Chandler, Theora Mae 12/14/88 12/15/88 
Chaney, Stella Settle 02/29/88 02/29/88 
Chapman, Porter 01/15/88 01/15/88 
Chauvin, L. S. 04/12/88 04/12/88 
Cherry, Leon Edward 01/17/88 01/18/88 
Cherry, Lula Mae Taylor 07/16/88 07/17/88 
Chick, Hazel A. 05/18/88 05/18/88 
Chick, Joe D. 09/04/88 09/12/88 
Childers, William, Sr. 06/23/88 06/23/88 
Childress, Samuel Estill 12/13/88 12/14/88 
Childress, Vernon 10/07/88 10/09/88 
Christmas, Carl Thomas 01/04/88 01/05/88 
e Christy, James Elvis 12/15/88 12/16/88 
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Christy, Mabel 03/05/88 03/06/88 
Church, Elena 07/01/88 07/05/88 
Claggett, Shelby Reno 05/30/88 07/03/88 
Clapp, John Edward 04/15/88 04/17/88 
Clardy, Christopher Ray 08/19/88 08/21/88 
Clark, Cecil 04/21/88 04/24/88 
Clark, Dessie Ilene 07/14/88 07/15/88 
Clark, Ezra 03/17/88 03/18/88 
Clark, Finis L. 12/30/87 01/03/88 
Clark, Jo Nell 08/17/88 08/19/88 
Clark, Lillie Bell 04/26/88 04/27/88 
Clark, Marguerite Pitts 12/22/88 12/25/88 
Clark, Paul Houston 10/02/88 10/04/88 
Clark, Sallie May 11/19/88 11/21/88 
Clark, Sallie May 11/19/88 11/21/88 
Clark, Virginia Dale 07/16/88 07/18/88 
Clarke, Harry Albert 10/18/88 10/20/88 
Clayborne, C. M. 07/05/88 07/06/88 
Claypool, Don C. 07/28/88 07/29/88 
Cline, Willie Harris 03/07/88 03/07/88 
Cline, Lois E. 05/21/88 05/23/88 
e 
Clubb, Beldon 01/09/88 01/10/88 
Coats, Bessie Caudill 10/11/88 10/13/88 
Coats, J. W. 07/17/88 07/18/88 
Coffey, Catherine Sarah 10/16/88 10/18/88 
Cole, J. S., Jr. 09/11/88 09/13/88 
Cole, Jefferey Steven 09/27/88 09/27/88 
Cole, Jonell 12/04/88 12/05/88 
Cole, R. T. 10/15/88 10/16/88 
Coleman, Maudie Cardwell 06/25/88 06/27/88 
Coles, Mary Willie Pugh 10/21/88 10/23/88 
Collins, Elliot 10/06/88 10/06/88 
Collins, Florence Keef 05/14/88 05/16/88 
Collins, Russell 06/23/88 06/27/88 
Collins, Woodrow 06/03/88 06/05/88 
Combs, Ora Mae Taylor 12/13/88 12/15/88 
Comer, Earl Payne 10/16/88 10/17/88 
Conley, Joe T. 02/26/88 02/28/88 
Conner, Floyd 10/10/88 10/10/88 
Conner, Leroy 02/27/88 02/29/88 
Cook, Curtis A. 03/13/88 03/14/88 
Cook, Essie 02/09/88 02/11/88 
Cook, Jeanetta Aileen 11/24/88 11/25/88 
e Cook, Lois 08/20/88 08/22/88 
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Cooke, Everett 06/08/88 06/08/88 
Cooksey, Lillie Haley 12/23/88 12/23/88 
Coombs, Elizabeth Robertson 12/26/88 12/27 /88 
Coots, Murphy C. 02/23/88 02/26/88 
Copas, Robert Clifton 03/27/88 03/28/88 
Copass, Imogene 08/11/88 08/12/88 
Copeland, Sanford 01/17/88 01/20/88 
Cordle, James Lewis 03/09/88 03/10/88 
Cornwell, Jimmie Witt 02/27/88 02/29/88 
Corwin, William D. 10/19/88 10/20/88 
Cosby, Evelyn Jean 12/09/88 12/12/88 
Costello, Rora Muri 01/02/88 01/04/88 
Coulter, Leonard 06/07/88 06/07/88 
Counts, Rebecca Lou 08/01/88 08/01/88 
Covington, Bess S. 03/07/88 03/07/88 
Covington, George M., Sr. 01/06/88 01/07/88 
Covington, Joseph H., Jr. 11/26/88 11/27/88 
Covington, William 04/25/88 04/27/88 
Cowles, Bade W. 08/12/88 08/14/88 
Cowles, Norma Lois Wilson 12/01/88 12/01 /88 
Cowles, Paul Thomas, Jr. 12/08/88 12/09/88 
e 
Cox, Baxter A. 02/21/88 02/21/88 
Cox, Bessie Tabitha 05/08/88 05/09/88 
Cox, Charles Edward, Sr. 08/26/88 08/26/88 
Cox, Glen E. 10/12/88 10/13/88 
Cox, Hallie May Goodbread 12/12/88 12/14/88 
Cox, Laura R. 04/01/88 04/03/88 
Cox, Rupert H. 05/17/88 05/17/88 
Cox, Wayne T. 01/09/88 02/10/88 
Crabtree, Charles E., Jr. 07/02/88 07/07/88 
Crabtree, Herbert L. 03/14/88 03/14/88 
Crabtree, Priscilla 04/07/88 04/07/88 
Craft, Mary Magdeline 11 /17 /88 11/18/88 
Craft, Mary Magdeline 11/17/88 11/18/88 
Crafton, Mary Lindsey 01/22/88 01/24/88 
Craighead, James 07/12/88 07/13/88 
Crawford, Clyde 02/19/88 02/22/88 
Creek, Billy R. 03/26/88 03/27/88 
Creek, Morris F. 10/10/88 10/11/88 
Crider, Settie Neville 03/23/88 03/23/88 
Cronin, Ella Mae 09/27/88 09/27/88 
Cross, Harry 08/04/88 08/05/88 
Crow, Lois Gene Biggers 05/24/88 05/25/88 
e Crowe, Ina Ree 01/18/88 01/20/88 
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-
Crowley, Marjorie 12/30/88 01/02/89 
Crowley, Murlo E. 11/22/88 11/25/88 
Crump, Alma Lee 07/24/88 07/25/88 
Crump, Aubrey 03/05/88 03/07/88 
Custer, Roy F., Sr. 05/01/88 05/02/88 
Cutliff, Reid 10/20/88 10/21/88 
Dalrymple, Elvin 05/03/88 05/04/88 
Danks, William Hayes 03/20/88 03/22/88 
Danne, Beatrice T. 11/29/88 12/01/88 
Daugherty, Eva Mason 06/05/88 06/07/88 
Daugherty, Mayburn 04/17/88 04/18/88 
Daugherty, Wesley W. 01/28/88 01/31/88 
Davenport, Florence H. 09/16/88 09/18/88 
Davenport, Leslie Wayne 03/27/88 03/28/88 
Davidson, Cassie Elliott 06/24/88 06/26/88 
Davidson, Gordon E. 11/07/88 11/08/88 
Davidson, James Dreon 09/06/88 09/07/88 
Davidson, Marjorie Flener 01/13/88 01/15/88 
Davis, Bert 04/28/88 04/28/88 
Davis, Elizabeth 08/18/88 08/19/88 
Davis, Evelyn G. 09/23/88 09/25/88 
e 
Davis, Hettie Velma 10/24/88 10/25/88 
Dawson, Pauline Brewer 07/05/88 07/06/88 
Day, Cyril G. 08/02/88 08/03/88 
Day, William Eric 12/02/88 12/04/88 
Dearing, Deverle 12/04/88 12/05/88 
Dearing, Josie E. 02/23/88 02/24/88 
Dearing, Virgil Henry 12/23/88 12/23/88 
DeArmond, Floyd 01/18/88 01/19/88 
DeArmond, Novella 06/22/88 06/24/88 
Delk, Roy Pete 12/15/88 12/16/88 
Delosh, Lawanda Thomas 08/15/88 08/15/88 
Dempsey, Alta M. 01/07/88 01/10/88 
Denham, Effie Turner 07/28/88 07/29/88 
Denham, Wilton 11/20/88 11/20/88 
Denham, Wilton 11/20/88 11/20/88 
Dennison, Richard Lee 12/09/88 12/11 /88 
Denton, Comer 11/08/88 11/11/88 
Denton, David Richard 09/30/88 10/02/88 
DeRossette, Carland L. 12/16/88 12/18/88 
Desman, Alyne Ester 07/25/88 07/25/88 
Devlin, Maragret Calvert 03/19/88 03/23/88 
DeVore, James 12/08/88 12/08/88 
e Deweese, Asberrie Hampton 06/02/88 06/03/88 
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e 
Deweese, Claude E. 11/25/88 11/25/88 
Dews, Joseph Lee 10/12/88 10/17/88 
Dickens, Ollie B. 08/22/88 08/22/88 
Dickerson, Nelle Vaughn 03/06/88 03/07/88 
Dickey, Ora May 07/15/88 07/15/88 
Dixon, Elizabeth Hankins 09/26/88 09/27/88 
Dobson, Carl Weathers 09/01/88 09/02/88 
Dockery, Wallace L. 06/13/88 06/14/88 
Dodson, A. Richard 04/23/88 05/09/88 
Dodson, C. Anthony 02/28/88 03/01/88 
Dodson, James 03/17/88 03/18/88 
Dodson, Katherine Raymer 04/08/88 04/10/88 
Donaldson, Marcia Lynn 05/01/88 05/03/88 
Donoho, Martin 04/22/88 04/24/88 
Doran, Thomas 10/11/88 10/12/88 
Doty, Florence Elizabeth 06/16/88 06/19/88 
Doughty, Ella B. Lynn 10/10/88 10/11 /88 
Douglas, C. N. 10/29/88 10/31/88 
Douglas, Merlin C. 08/29/88 08/29/88 
Dowell, Gimmie C. 06/15/88 06/17/88 
Downey, Lendor 07/10/88 07/12/88 
e 
Downey, Robert H. 04/07/88 04/10/88 
Downing, Irene Baker 08/14/88 08/15/88 
Downing, Ruby Goad 08/27/88 08/28/88 
Doyle, Darrell 02/01/88 02/01/88 
Doyle, James H. 11/06/88 11/07/88 
Doyle, Lena E. 04/10/88 04/11/88 
Drake, Ernest Phillip 06/02/88 06/03/88 
Drew, Ollidean 07/09/88 07/10/88 
Driver, Piccola Blankenship 06/12/88 06/13/88 
Driver, Rachel Mahaney 09/14/88 09/16/88 
Duckett, Chester B. 11/27/88 11/28/88 
Dudley, James L. 08/03/88 08/04/88 
Duke, Hazel Marie 08/07/88 08/08/88 
Dukes, Garland R. 12/06/88 12/07/88 
Duncan, Charles Ray 10/02/88 10/03/88 
Duncan, William G. 03/13/88 03/16/88 
Dunn, Opal Richey 04/09/88 04/10/88 
Dunn, Wayne 12/24/88 12/28/88 
Dunning, William Ernest 11/04/88 11/06/88 
Durbin, Louis E. 11/12/88 11/14/88 
Durham, Barbara Ann Mayes 09/26/88 09/27 /88 
Durham, Robert Euthan 01/30/88 01/31/88 
e Eaton, Haskel B. 03/26/88 03/27/88 
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Edmonds, Louis G. 09/08/88 09/09/88 
Edrington, John J. 09/15/88 09/18/88 
Edwards, Andrew Grigsby 03/18/88 03/18/88 
Edwards, Charles David 08/25/88 08/30/88 
Ehlers, Joseph H. 06/23/88 07/05/88 
Elkin, Cova A. 01/13/88 01/14/88 
Elkin, Edwin B. 07/29/88 07/31/88 
Elliot, Donald, Jr. 01/16/88 01/18/88 
Elliot, Josephine Butler 02/10/88 02/10/88 
Elliott, Edgar Lee 12/27/88 12/28/88 
Elmond, Kenneth 09/08/88 09/11/88 
Elmore, B. H. 05/10/88 05/11/88 
Elmore, Russell A. 02/03/88 02/04/88 
Elrod, Carl Edward 10/06/88 10/07/88 
Embry, Eastico 01/23/88 01/25/88 
Embry, Elsie A. 09/19/88 09/21/88 
Embry, Rick Nicholas 02/16/88 02/18/88 
Embry, Willie 12/03/88 12/04/88 
England, Tippie Francis 02/02/88 02/03/88 
English, Robert R. 03/15/88 03/16/88 
Ennis, Ruth Mae 12/20/88 12/21/88 
e 
Epley, Exie Garland 09/15/88 09/18/88 
Epley, Helen T. 10/07/88 10/09/88 
Epley, Russell W. 03/06/88 03/07/88 
Evans, Janice Smith 12/28/88 12/29/88 
Eversole, Ted R. 01/18/88 01/20/88 
Ezell, Lewis Lee 11/06/88 11/07 /88 
Ezell, Willie Mae Brake 01/24/88 01/25/88 
Falin, William M. 05/01/86 05/02/88 
Fancher, Virgil 07/06/88 07/07/88 
Farley, Ed 04/10/88 04/11/88 
Farmer, Florence Williams 12/21/88 12/22/88 
Farr, Richard 03/29/88 03/30/88 
Farris, Bessie Stice 01/09/88 01/10/88 
Felts, Robert W, 06/01/88 06/02/88 
Fenstemacher, Robert 01/24/88 01/25/88 
Ferguson, Eunice Brown 09/19/88 09/19/88 
Ferguson, Harry Edward 12/11/88 12/15/88 
Ferguson, Thomas Clarence 06/27/88 06/28/88 
Fields, Carl 01/07/88 01/08/88 
Fields, Catherine 12/29/88 12/30/88 
Finn, Alfred 01/04/88 01/05/88 
Finn, Ross 06/11/88 06/13/88 
e Finney, Cuma White 06/12/88 06/13/88 
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Finney, Louise M. 02/28/88 02/29/88 
Fishback, Ora 12/07 /88 12/09/88 
Fisher, Joanna M. 07/04/88 07/05/88 
Fisher, Richard W. 05/10/88 05/11/88 
Fitzgerald, Chloe L. Mccrady 11 /14/88 11/15/88 
Fitzgerald, Chloe L. McCrady 11/14/88 11/15/88 
Fitzpatrick, Maggie Dee 11/14/88 11/14/88 
Flener, Clyde 11/20/88 11/22/88 
Flener, Loletuth 08/27/88 08/28/88 
Flood, Flora P. Willis 07/29/88 07/29/88 
Follin, Willie Billy 06/08/88 06/10/88 
Follis, J. D. 09/26/88 09/28/88 
Ford, Lemont 10/12/88 10/13/88 
Ford, Maggie L. 10/22/88 10/23/88 
Forshee, Paul 05/13/88 05/15/88 
Forshee, Thomas C. 01/16/88 01/18/88 
Forsythe, Faye Antionette 12/28/88 12/29/88 
Fortner, Dillard D. 12/31/88 01/02/89 
Freeman, George Clayton 04/18/88 04/19/88 
Freeman, Jenny Mae Hall 01/01/88 01/03/88 
French, James Roy 10/18/88 10/19/88 
e· 
Frew, Evelyn May 07/13/88 07/14/88 
Frey, Wesley T. 08/29/88 08/30/88 
Froedge, Marvin T. 12/21/88 12/22/88 
Frost, Vernon Woodruff, Sr. 01/03/88 01/04/88 
Fulcher, George W. 03/23/88 03/24/88 
Fuller, Ferris Jackson 02/19/88 02/21/88 
Furkins, Robert Irvin. 10/10/88 10/11/88 
Furlong, Margaret Smith 08/30/88 08/31/88 
Gaines, Ida Ruth 12/05/88 12/06/88 
Gaines, William E. 01/12/88 01/13/88 
Gann, Clyde 07/11/88 07/11/88 
Gann, Lucy 11/16/88 11/18/88 
Gann, Lucy 11 /16/88 11/18/88 
Gardner, Beulah Beatrice 06/16/88 06/17 /88 
Garman, James Willard 04/03/88 04/04/88 
Garmon, Omer L. 01/28/88 01/28/88 
Garrett, Jennie 01/07/88 01/08/88 
Garrison, Letha P. 10/07/88 10/09/88 
Garrison, Rosie Nell 09/24/88 09/26/88 
Gary, Finis 04/17/88 04/18/88 
Gary, Johnnie 10/29/88 10/30/88 
Gaskey, William Lewis 06/08/88 06/09/88 
e Gautier, Jewell Graves 01/26/88 01/27/88 
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Gentry, Mary Gertrude 05/12/88 05/13/88 
George, Mitchell 02/08/88 02/10/88 
Gettings, Willard 09/01/88 09/02/88 
Gholson, Geneva May Edwards 08/25/88 08/26/88 
Gibbins, Earl C. 02/10/88 02/12/88 
Gibbons, Doomie Johnson 01/03/88 01/04/88 
Gibbons, Wilbur 07/12/88 07/13/88 
Gibbons, William F. 05/11/88 05/12/88 
Gibbs, Nina C. 07/25/88 07/27/88 
Gidcumb, Moody W. 12/11/88 12/12/88 
Gilbert, Howard D. 12/01 /88 12/05/88 
Gilbreth, Harold Brite 02/16/88 02/17/88 
Gill, Thomas H. 12/03/88 12/05/88 
Gillespie, James Morton 07/20/88 07/22/88 
Gillespie, Norabelle Gann 08/10/88 08/11/88 
Gilliam, Annie 09/06/88 09/07/88 
Gilliam, J. H. 08/07/88 08/08/88 
Gilliam, Reba Mae 10/29/88 10/30/88 
Gilliam, S. Ray 02/05/88 02/07/88 
Gillock, Hubert Wayne 04/03/88 04/04/88 
Gipson, Elmer 03/30/88 03/31/88 
e 
Gipson, Vergil W. 05/26/88 05/27/88 
Givens, Eula A. 01/23/88 01/24/88 
Givens, Jack 07/24/88 07/26/88 
Givens, William Heron 02/27/88 02/29/88 
Glascock, Lola Jordan 02/01/88 02/02/88 
Glass, Herschel Richard 03/04/88 03/06/88 
Glass, Naomie Hogue 05/24/88 05/26/88 
Glasscock, John C., Jr. 07/18/88 07/19/88 
Goff, James Arlice, Jr. 12/28/88 12/29/88 
Goins, Oscar 05/04/88 05/06/88 
Golden, Paul Wentworth, Sr. 08/06/88 08/07/88 
Goodhue, Marvin, Sr. 10/03/88 10/06/88 
Goodrum, James Sterline 11/30/88 12/01/88 
Goodrum, Vetris Guy 02/19/88 02/21/88 
Goodrum, Zula Akerman 04/15/88 04/17/88 
Goodwin, Dan F. 04/08/88 04/10/88 
Goolsby, Harlie G. 10/17/88 10/19/88 
Gore, Anna Ruth 01/20/88 01/24/88 
Gorham, Thomas Clyde 07/13/88 07/15/88 
Gossett, Luther 08/17/88 08/18/88 
Gossett, Nora Mae West 09/27/88 09/28/88 
Gott, Byron R. 01/26/88 01/27/88 
e Gott, George 8. 11/02/88 11/02/88 
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Grace, Joseph Paul 06/01/88 06/02/88 
Graham, Ida Mae Causey 08/19/88 08/21/88 
Graham, Blanche Hamilton 09/20/88 09/21/88 
Graham, Junior Lee 09/04/88 09/06/88 
Graham, Oather 08/25/88 08/26/88 
Graves, Herbert Rather 10/01/88 10/03/88 
Graves, Kay C. 08/29/88 08/31/88 
Graves, Lenza E. 11/08/88 11/08/88 
Graves, Phillip Jeffery 10/16/88 10/18/88 
Graves, Raymond 05/27/88 05/29/88 
Gravil, Gerchin Holder 05/04/88 05/04/88 
Gray, Belle Jones 04/27/88 04/29/88 
Grayson, Gordon Ray 10/10/88 10/12/88 
Greathouse, Carter 12/05/88 12/06/88 
Green, Jessie E. 02/20/88 02/22/88 
Green, Travis Adam 05/09/88 05/10/88 
Greer, Horace Stanley, Sr. 03/05/88 03/07/88 
Gregory, Donald E. 04/12/88 04/13/88 
Gregory, Laura Gammons 02/13/88 02/15/88 
Grider, Summers 07/06/88 07/07/88 
Griffin, Annabel M. 02/09/88 02/10/88 
Griffin, George L. 09/09/88 09/11/88 
Griffith, Bessie Phillips 03/31/88 04/01/88 
Grinstead, Myrtle Mae 01/10/88 01/11/88 
Grinstead, Raleigh M. 12/06/88 12/06/88 
Grogan, Bobbie·Cook 10/05/88 10/06/88 
Grogran, F. R. 11/18/88 11/22/88 
Gross, Melinda Anna 05/20/88 05/20/88 
Gross, Syble Mae 01/01/88 01/03/88 
Groves, Eural 09/15/88 09/18/88 
Groves, Hubert J. 03/07/88 03/08/88 
Guest, Olive Bell 05/10/88 05/12/88 
Guffy, Lena Anderson 11/27/88 11/29/88 
Guffy, Ruby H. 07/01/88 07/05/88 
Gumm, Alma Odell 08/30/88 08/31/88 
Gunnells, Vernon Gray 08/09/88 08/10/88 
Guy, Effie Boyd 12/26/88 12/27 /88 
Guy, Jennie Kesselbough 04/29/88 05/01/88 
Hadden, Gertrude M. Turner 10/29/88 10/31/88 
Hagan, Gladys P. Grissom 05/14/88 05/15/88 
Hagan, Huston Thomas 02/16/88 02/17/88 
Hagan, Willie 12/31/87 01/03/88 
Hageman, Joanne Carrie 03/26/88 03/28/88 
e Hahn, Opal 01/28/88 01/29/88 
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Hale, Dewey S. 04/03/88 04/04/88 
Haley, Aubrey Chester 12/31/87 01/01/88 
Hall, Ashley Renee 01/30/88 02/02/88 
Hall, Hilda Label! 09/12/88 09/13/88 
Hall, James 04/02/88 04/04/88 
Hall, Norine 01/17/88 01/18/88 
Hamilton, Velma Lucas 11/24/88 11/25/88 
Hammers, Owen Glendon 12/15/88 12/18/88 
Hammond, Charles D. 09/19/88 09/20/88 
Hammond, Jerry Wayne 02/04/88 02/04/88 
Hammond, John G. 08/14/88 08/17/88 
Hampton, Garnett 08/06/88 08/08/88 
Hancock, Sallie Hazel 04/02/88 04/03/88 
Hanes, Allie L. 04/16/88 04/17/88 
Hanes, Marian Bassie 11/17/88 11/18/88 
Hanes, Marian Bassie 11 /17 /88 11/18/88 
Haney, Jodie 11/30/88 12/04/88 
Hanks, George M. 10/26/88 10/26/88 
Hardin, Columbus Rone 02/28/88 02/29/88 
Hardy, Jamse Harold 05/24/88 05/25/88 
Hardy, William L. 02/29/88 03/01/88 
e 
Harlow, Lester 08/13/88 08/15/88 
Harmon, Allen Wilbur 02/03/88 02/03/88 
Harmon, Larkin D. 08/26/88 08/28/88 
Harper, Allie Young 09/10/88 09/11/88 
Harper, Carl Ray 10/15/88 10/16/88 
Harper, James Lofton 04/04/88 04/06/88 
Harris, Audie Marie 11/04/88 11/06/88 
Harris, Evie Willis 02/01/88 02/02/88 
Harris, Frances M. 08/04/88 08/05/88 
Harris, George H. 04/17/88 04/18/88 
Harris, Herbert Alvin 01/03/88 01/05/88 
Harris, Nell Ferrell 10/22/88 10/24/88 
Harris, Warner Ellis 11/13/88 11/14/88 
Harrison, Ermine 02/18/88 02/19/88 
Harrison, Ross D., Jr. 12/31/88 01/04/89 
Harston, Gertrude Petty 01/09/88 01/11/88 
Harston, Nola Katherine 10/22/88 10/24/88 
Harvell, Lula Mae 05/11/88 05/15/88 
Harvey, Donald Wayne 04/30/88 05/02/88 
Harwood, Chloa Edith 03/12/88 03/14/88 
Haskins, Ola Robinson 02/11/88 02/12/88 
Hatcher, Joe 06/23/88 06/24/88 
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Hatchett, Earl R. 07 /05/88 07/06/88 
Hatler, Alma 07/14/88 07/15/88 
Hawkins, Alma Marie 10/03/88 10/04/88 
Hawkins, Charles E. 01/28/88 01/29/88 
Hawkins, Elbridge 09/01/88 09/04/88 
Hawkins, James lester 04/02/88 04/03/88 
Haydon, Nancy Corinne 07/26/88 07/26/88 
Haynes, Lona D. 05/05/88 05/06/88 
Haynes, Yamon W. 04/01/88 04/03/88 
Hays, Bertha Elmer 01/29/88 01/31/88 
Hays, Thomas Homer 05/23/88 05/23/88 
Head, Golda 03/14/88 03/14/88 
Heater, Terry Tyrone 12/03/88 12/07/88 
Heath, Nellie Embry 11/23/88 11/23/88 
Heath, Valera W. 06/30/88 06/30/88 
Helton, Paul, Sr. 12/07/88 12/08/88 
Henderson, Mildred 0. 05/01/88 05/02/88 
Hendrick, Anna Hood 04/20/88 04/21/88 
Hendrick, Pearl Kinslow 02/25/88 02/26/88 
Hendricks, Clarence E. 10/05/88 10/06/88 
Hendricks, Ina May 01/09/88 01/12/88 
e 
Hensley, Zackarah Lamont 09/11/88 09/13/88 
Henson, Jason Lee 10/02/88 10/03/88 
Herman, Francis R. 01/30/88 01/31/88 
Hermann, William John, Sr. 02/18/88 02/19/88 
Herndon, Edward Dean, Sr. 02/29/88 03/02/88 
Herndon, Margie Lynn 11/23/88 11/27/88 
Herrington, Ben Gobel 06/10/88 06/13/88 
Herrington, Earl B. 02/11/88 02/11/88 
Herrington, Nell Ruth 06/17/88 06/19/88 
Herrington, Nettie D. 12/08/88 12/09/88 
Hesson, Hubert Murtrey 06/14/88 06/16/88 
Hickey, Hubert L. 12/11/88 12/12/88 
Hickman, James Elvis 12/20/88 12/21/88 
Hickman, Maggie Gregory 07/30/88 08/02/88 
Higgs, Perry 10/11/88 10/11/88 
Higgs, Samuel D. 06/19/88 06/20/88 
Hightower, Henry 12/04/88 12/07/88 
Hines, Henrietta Marie VanMeter 07/24/88 07/25/88 
Hines, Mary Davidson 10/17 /88 10/17/88 
Hinton, Buel Maurice 03/29/88 03/30/88 
Hix, Bessie Emberton 11/12/88 11/14/88 
Hoagland, Theresa M. 08/19/88 08/21/88 
e Hocker, Hui:ih Render, Sr. 04/09/88 04/11/88 
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Hodges, Horace E. 03/20/88 03/21/88 
Hogue, Eunice 12/17/88 12/19/88 
Hogue, Herbert Pace 09/02/88 09/02/88 
Hogue, Iva Willoughby 02/17/88 02/18/88 
Holder, Bessie Lou 06/26/88 06/28/88 
Holder, Mazie Morrison 04/09/88 04/11 /88 
Hollars, Helen Halliburton 11/19/88 11/21/88 
Hollars, Helen Halliburton 11 /19/88 11/21/88 
Hollern, Stella Steenburgen 03/05/88 03/09/88 
Holliday, James William 05/23/88 05/24/88 
Hollifield, John Duffey 05/30/88 06/03/88 
Hollingsworth, Virginia Nealey 06/15/88 06/15/88 
Holloway, Jacob Edward 09/16/88 09/18/88 
Holman, Kenneth F. 09/14/88 09/16/88 
Hooks, James Clayton 10/02/88 10/04/88 
Hoots, Julie Adcox 07/10/88 07/11/88 
Hopkins, Jewell 11/12/88 11/14/88 
Hopkins, Mary D. 04/01/88 04/01/88 
Hopper, Lewis Wilbur 01/04/88 01/05/88 
Hopper, Othar 05/29/88 05/31/88 
Horn, Lawrence Douglas 03/12/88 03/15/88 
Horne, Frances Martin 02/28/88 02/29/88 
Horsley, Corine 12/10/88 12/13/88 
Hoskins, Donnie C. 04/25/88 04/27/88 
Houchens, Ludie Hopkins 05/24/88 05/24/88 
Houchens, Ralph 02/18/88 02/19/88 
Houchins, William Thomas 08/13/88 08/21/88 
Houk, Carlos L. 04/20/88 04/22/88 
Howard, Catherine A. 11/15/88 11/16/88 
Howard, Catherine A. 11/15/88 11/16/88 
Howard, Charlie 12/12/88 12/13/88 
Howard, James Willard 06/12/88 06/13/88 
Howard, Lula Mae 06/16/88 06/16/88 
Howard, Martha Reed 12/02/88 12/04/88 
Howard, Rayburn 12/26/88 12/28/88 
Howell, Clara Arna 06/15/88 06/16/88 
Howell, Elvis 01/31/88 02/03/88 
Howell, Harold G. 02/16/88 02/16/88 
Howell, James Horace 11 /14/88 11 /15/88 
Howell, James Horace 11/14/88 11/15/88 
Howell, John Keith 03/02/88 03/03/88 
Howell, Louise Rutherford 08/10/88 08/11/88 
Howell, Ralph B. 12/24/88 01/12/89 
e Howser, H. B. 10/01 /88 10/03/88 
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Hoy, Louise Dunn 02/02/88 02/03/88 
Hubbard, Flossie Mae 10/14/88 10/16/88 
Hudnall, Harvey Clay 06/09/88 06/09/88 
Hudson, Corbit 10/08/88 10/09/88 
Hudson, Guy 01/10/88 01/11/88 
Hudson, Velma M. 01/07/88 01/07/88 
Hudspeth, Margaret Dean 09/15/88 09/15/88 
Huff, Herbert 06/05/88 06/06/88 
Huff, Mary Spencer 02/04/88 02/07/88 
Huff, Rodney Joe 12/27/88 12/28/88 
Huff, Tina 04/19/88 04/20/88 
Huggins, Nellie Burgin 08/28/88 08/30/88 
Hughes, Frances E. 01/29/88 01/29/88 
Hughes, Irene Gordon 12/14/88 12/14/88 
Hughes, Virgie Mae 06/22/88 06/23/88 
Huguenot, James David 10/01/88 10/03/88 
Humbles, Edward 05/23/88 05/25/88 
Humphrey, J. C. 11/28/88 11/29/88 
Hunley, J. Porter 10/08/88 10/12/88 
Hunt, Asbury 04/15/88 04/17/88 
Hunt, Clark, Jr. 09/29/88 09/30/88 
e 
Hunt, Harlin P. 05/18/88 05/19/88 
Hunt, Ileen 02/19/88 02/22/88 
Hunt, Minnie L. 03/07/88 03/08/88 
Hunt, Ulysus Lee 10/10/88 10/18/88 
Hunt, Vernie Lee 12/02/88 12/02/88 
Hunt, Vollie 09/21/88 09/22/88 
Hunt, Wendell E. 08/15/88 08/16/88 
Hunt, Winford Odell 02/14/88 02/15/88 
Huntsman, Mary Cole 06/24/88 06/26/88 
Hurt, Joshua Roger 05/20/88 05/23/88 
Hurt, Mary Lynn 02/03/88 02/04/88 
Hutcheson, Mary Butts 02/12/88 02/14/88 
Hutchins, LIiian Frances 04/13/88 04/14/88 
Hyde, Lucy Mae Phillips 07/27/88 07/28/88 
Ingram, Alma Hope 05/19/88 05/20/88 
Isbell, Carolyn 09/10/88 09/12/88 
Isenberg, Edwin L. 09/26/88 09/27/88 
Iversen, Martha 11/29/88 11/29/88 
Jackson, Clarine Newberry 12/06/88 12/07/88 
Jackson, Samuel 07/07/88 07/10/88 
Jackson, William Edward 02/28/88 02/29/88 
Jaggers, Alberta 10/07/88 10/09/88 
e Jaggers, Charles W. 07/21/88 07/22/88 
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Jeanette, Fairy 11/11/88 11/13/88 
Jefferson, Wert 10/14/88 10/16/88 
Jeffries, Irene 04/21/88 04/24/88 
Jenkins, Dixon Aheart 06/04/88 06/06/88 
Jennett, Dorothy Miller 05/13/88 05/15/88 
Jennette, Billy 12/08/88 12/08/88 
Jennings, Porter E. 12/27 /88 12/30/88 
Jennings, William B. 12/17/88 12/19/88 
Jent, Everett Carmon 04/16/88 04/17/88 
Jent, Robert Franklin 07/01/88 07/03/88 
Jewell, Frances 10/16/88 10/19/88 
Johns, Susie Laney 03/04/88 03/04/88 
Johnson, Albert J. 06/18/88 06/20/88 
Johnson, Alice Cowles 11/26/88 11/27/88 
Johnson, Emma Joe 12/05/88 12/06/88 
Johnson, Grace M. 09/20/88 09/21/88 
Johnson, Grace M. 09/20/88 09/23/88 
Johnson, John T. 03/08/88 03/09/88 
Johnson, Lenard 01/10/88 01/11/88 
Johnson, Lois Poe 01/04/88 01/05/88 
Johnson, Lula Bell Hawks 12/29/88 01/04/89 
e 
Johnson, Mary Etta 12/24/88 12/27 /88 
Johnson, Perry Ernest 09/30/88 10/02/88 
Johnson, Prade 04/10/88 04/11/88 
Johnson, Ralph 08/03/88 08/03/88 
Johnson, Rush, Sr. 10/11/88 10/13/88 
Johnson, Thelma Louise 07/23/88 07/24/88 
Johnson, Vera Mae Belcher Bruton 07/23/88 07/24/88 
Johnston, Buies Ervin 11/10/88 11/13/88 
Jolly, Norris E. 05/22/88 05/23/88 
Jones, Dewey E. 04/04/88 04/07/88 
Jones, Floyd Wilson 04/16/88 04/18/88 
Jones, H.P. 03/03/88 03/04/88 
Jones, Lizzie Kathleen 10/28/88 10/28/88 
Jones, Mary C. 02/11/88 02/12/88 
Jones, Mary Emma Roberts 08/30/88 08/31/88 
Jones, Mattie N. 01/04/88 01/04/88 
Jones, Michael Edward 02/01/88 02/02/88 
Jones, Millard E. 05/04/88 05/05/88 
Jones, Ray A. 07/11/88 07/12/88 
Jones, Robert C. 10/03/88 10/05/88 
Jones, Robert Paul 07/14/88 07/17/88 
Jones, Stanley 02/10/88 02/11/88 
e Jones, Walter, E., Sr. 12/17/88 12/18/88 
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Jones, William Edward 05/22/88 05/27/88 
Jones, William Maxie 08/07/88 08/08/88 
Jones, Willie S. 05/01/88 05/02/88 
Joslin, Herman L. 05/18/88 05/19/88 
Joyner, Vera 12/28/88 12/29/88 
Kaiser, Lois Chandler 05/03/88 05/04/88 
Keen, Cora Johnston 08/18/88 08/19/88 
Keen, Earline Goodrum 03/08/88 03/09/88 
Keen, James Ernest 06/28/88 06/30/88 
Keen, Orbin L. 02/19/88 02/21/88 
Keith, Corda E. 10/14/88 10/16/88 
Kelley, Jackie A. 02/18/88 02/21/88 
Kelley, Joe E. 04/30/88 05/01/88 
Kemble, Jessie R. 02/04/88 02/05/88 
Kendall, Valeria Alice 11/02/88 11/02/88 
Kennedy, Joseph L. 02/11/88 02/12/88 
Kennedy, Nubia I. 06/17/88 06/19/88 
Kennedy, Robert 10/08/88 10/10/88 
Kenney, Carl F. 06/06/88 06/08/88 
Keown, Mable Hawks 09/26/88 09/27/88 
Kessinger, Dutch 04/20/88 04/21/88 
e 
Kessinger, Ona 10/22/88 10/23/88 
Kessler, Geneva Buster 02/07/88 02/10/88 
Kessler, Matthew Wayne 01/02/88 01/04/88 
Key, David S. 08/26/88 08/26/88 
Key, Sarah E. 01/17/88 01/18/88 
Key, Sid 02/06/88 02/08/88 
Kieffer, Louis Joseph 01/24/88 01/31/88 
Kieninger, Penny Sue 07/22/88 07/24/88 
Kimbro, Mary 09/05/88 09/06/88 
Kimbrough, Keith K. 02/01/88 02/02/88 
Kimmel, Miner Belle Burks 08/30/88 09/01/88 
King, Dewey B. 06/11 /88 06/12/88 
King, Loys 05/15/88 05/16/88 
Kingery, Elizabeth Louise 03/06/88 03/07/88 
Kinnaird, Polly Phillips 02/03/88 02/05/88 
Kinser, Chester Percy 08/20/88 08/23/88 
Kinser, Ova G. 06/26/88 06/28/88 
Kirby, Brady 06/02/88 06/05/88 
Kirby, Jessie Wilene 03/24/88 03/25/88 
Kirby, Reginald Foster 04/11/88 04/13/88 
Kirby, Webster Thomas 10/15/88 10/17/88 
Kitchens, George E. 10/30/88 11/01/88 
e Klapper, Katherine Sue 04/20/88 04/20/88 
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e 
Klein, Howard J. 05/20/88 05/22/88 
Knight, Dennis David 12/05/88 12/06/88 
Lack, J. D. 06/12/88 06/13/88 
Ladd, Bill 04/13/88 04/15/88 
Laird, Johnnie T. 08/22/88 08/23/88 
Lakofka, Kenneth Alan 03/28/88 03/29/88 
Lally, John Joseph 04/04/88 04/04/88 
LaMastus, Louise 02/10/88 02/11/88 
Lamastus, Roscoe H. 11/05/88 11/07 /88 
Lancaster, Lester 10/02/88 10/04/88 
Landrum, H. B. 06/18/88 06/21/88 
Landrum, Stella Mae 07/07/88 07/08/88 
Lane, Mary Pearl 05/04/88 05/05/88 
Langford, Sarah Lillian 05/22/88 05/23/88 
Lansford, Carl 10/14/88 10/16/88 
Lantz, Robert L. 03/23/88 03/27/88 
Lauderdale, Sally Andrews 08/15/88 08/17/88 
Lawless, Bob 04/29/88 05/01/88 
Lawrence, Daniel Lee 06/14/88 06/14/88 
Lawrence, Luther 10/14/88 10/16/88 
Lawrence, Vonita 09/19/88 09/20/88 
e 
Lawson, Christopher William 12/17 /88 12/19/88 
Lay, Susie 07 /15/88 07/17/88 
Leasor, Agnes E. 01/03/88 01/04/88 
Lee, Cephie I. 06/28/88 06/28/88 
Lee, Grawman 12/23/88 12/27/88 
Lee, Isaiah 04/23/88 04/25/88 
Lee, Mildred Stevenson 06/17/88 06/23/88 
Lee, Shelby Lee, Jr. 01/10/88 01/11/88 
Lehman, Charles W. 04/01/88 04/01/88 
Leonard, Jane 12/08/88 12/09/88 
Lessenberry, D. D. 12/05/88 12/06/88 
Lester, Myrtle Johnson 01/11/88 01/13/88 
Lewis, Ethel Wilson 08/08/88 08/09/88 
Lewis, Mamie 01/08/88 01/08/88 
Lieb, Naomi Emma 03/09/88 03/10/88 
Lightfoot, Pearl Guy 09/02/88 09/04/88 
Lile, Emmett Wood 10/08/88 10/10/88 
Lillard, Clayton Parker 01/12/88 01/13/88 
Lillard, Herbert L. 07/02/88 07/05/88 
Lilly, Lessie A. 09/12/88 09/21/88 
Lindsey, Casey 09/25/88 09/27/88 
Lindsey, Cleo Ray 10/27/88 10/30/88 
e Lindsey, Harriet S. 10/07/88 10/09/88 
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Lindsey, Morrow 12/31/87 01/01/88 
Liscomb, Terry Lee 01/29/88 01/29/88 
Lisenby, Jimmy 05/30/88 06/01/88 
Liston, Leona Simmons 10/18/88 10/18/88 
Lively, Chloe Taylor 12/20/88 12/21/88 
Lively, Grace 04/28/88 04/29/88 
Lively, Norma Jean Cooke 09/14/88 09/19/88 
Livingston, Lucy B. 10/19/88 10/20/88 
Lloyd, Ray E. 07/20/88 07/21/88 
Lobb, Jesse Perry 10/27/88 10/28/88 
Lockhart, William L. 05/05/88 05/06/88 
Logan, John Paul 05/14/88 05/15/88 
Logsdon, Edmond T. 05/21/88 05/22/88 
Logsdon, Gracey 06/18/88 06/19/88 
Logsdon, Gracie 08/21/88 08/23/88 
Logsdon, Teresa Ruth 01/07/88 01/08/88 
London, Jessie 04/17/88 04/20/88 
Longton, Catherine 01/13/88 01/14/88 
Lowe, Beulah H. 06/13/88 06/14/88 
Lowe, Ena Johnson 02/01/88 02/01/88 
Lowe, Fayne Merrill 03/22/88 03/23/88 
e 
Lowe, Fred J. 01/11/88 01/12/88 
Lowe, Sara 08/09/88 08/10/88 
Lowhorn, Julian 11/01/88 11/03/88 
Lucas, Ann 09/01/88 09/02/88 
Luckey, Carroll M. 04/07/88 04/07/88 
Luttrell, Brenda Fay 01/16/88 01/18/88 
Luttrell, Haskell 01/14/88 01/15/88 
Luttrell, James T. 06/11/88 06/13/88 
Lykins, Wayne C. 01/12/88 01/13/88 
Lyles, Grace C. 01/18/88 01/19/88 
Lynch, Floyd 07/19/88 07/21/88 
Lyne, Anne Evans 04/09/88 04/10/88 
Lyons, Carl Armon 09/23/88 09/26/88 
Lyons, Corene 03/28/88 03/29/88 
Madison, Elnora Wilson 08/08/88 08/09/88 
Madison, J. Homer 06/27/88 06/28/88 
Madison, Milas 02/28/88 02/29/88 
Mahaney, Lucian 03/17/88 03/18/88 
Mahaney, Tilda Belle 06/01/88 06/02/88 
Maher, Francis X. 11/14/88 11/16/88 
Maher, Francis X. 11/14/88 11/16/88 
Manley, Steve Preston 04/10/88 04/11/88 
e Manning, Lorene 03/13/88 03/14/88 
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-
Manning, William Allen 10/20/88 10/21/88 
Mansfield, Cooksey 01/26/88 01/27/88 
Maples, Kathleen Ruth 05/23/88 05/24/88 
Marler, Joseph Neal 07/14/88 07/14/88 
Marshall, George M. 09/25/88 09/26/88 
Martin, Beckham, Jr. 03/27/88 03/28/88 
Martin, Bessie Irene 09/26/88 09/27/88 
Martin, Isiah 10/02/88 10/04/88 
Martin, Jayne Ann Carveth 03/10/88 03/11/88 
Martin, Mary A. 04/02/88 04/03/88 
Martin, Minnie 11/20/88 11/22/88 
Martin, Wilbur B. 10/20/88 10/23/88 
Mathews, Sue Nell 09/13/88 09/14/88 
Mathis, Marvin 05/21/88 05/23/88 
Matthews, Bertha Smith 06/15/88 06/16/88 
Matthews, Edna E. 06/16/88 06/17/88 
Matthews, Rudy H. 03/02/88 03/03/88 
Matthews, Thomas 08/15/88 08/17/88 
Mayes, Louise Kirby 03/12/88 03/14/88 
Mayes, Mary Harris 06/22/88 06/23/88 
Mayes, Olga Rosbeutcher 08/10/88 08/11/88 
e 
Mayhew, Ewing Roy 09/12/88 09/13/88 
Mayhew, Jimmy 07/04/88 07/05/88 
Mayhew, Mary D. Boren 09/11/88 09/12/88 
Mayhew, Roy Lester 06/27/88 06/28/88 
Mayhugh, Cecil R. 03/27/88 03/28/88 
Maynard, Bettie Jean 06/07/88 06/08/88 
Mays, Nell Ruth 06/04/88 06/05/88 
Mays, Rachel Elrod 09/01/88 09/23/88 
McAbee, Hazel Smith 11/29/88 11/30/88 
McCarty, Harold, Sr. 02/09/88 02/10/88 
Mcclendon, Adine 05/11/88 05/12/88 
McCormack, Annaline Bell 12/18/88 12/20/88 
McCormick, Virginia 02/10/88 02/11/88 
McCormick, Willie Mae 07/11/88 07/13/88 
McCubbin, Joyce 01/02/88 01/04/88 
McCullough, Josephine Lobb 10/18/88 10/20/88 
McCurry, Mary 09/03/88 09/06/88 
McDonald, Thomas M. 10/21/88 10/23/88 
McDowell, Cora C. 01/04/88 01/05/88 
McElwain, Polly Ann Fulkerson 11/16/88 11/18/88 
McElwain, Polly Ann Fulkerson 11 /16/88 11/18/88 
McFarland, Joseph Henry 09/21/88 09/21/88 
McGee, Gladys Irene Richards 06/03/88 06/05/88 
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McGinnis, Alline 08/07/88 08/09/88 
McGinnis, James Cleatus 01/25/88 01/25/88 
McGrath, James Wesley 01/19/88 01/19/88 
McGuffey, Alma Mae 05/10/88 05/11/88 
McGuffey, Ruby Glenn 08/10/88 08/10/88 
McGuire, Clifton F. 02/02/88 02/05/88 
McGuire, Joshua Andrew 08/31/88 09/01/88 
McGuire, Minnie Dora 07/16/88 07/17/88 
McKee, Myrtle Mae 10/11/88 10/13/88 
McKenzie, Karlene Bagby 04/22/88 04/22/88 
McKeon, Marjorie Gail 09/24/88 10/04/88 
McKinney, Bertha Belcher 05/16/88 05/18/88 
McKinney, Elodia 10/03/88 10/04/88 
McKinney, J. R. 10/25/88 10/27/88 
McKinney, Paul F. 05/25/88 05/27/88 
McKinney, Randell 02/08/88 02/09/88 
McKinney, Robert 10/21/88 10/23/88 
McKinney, Virginia L. 10/07/88 10/09/88 
McPeak, Hillis Burton 12/24/88 12/27/88 
McPhaill, Charles 02/26/88 02/28/88 
McQuiddy, Daisy 08/04/88 08/07/88 
McReynolds, Herbert E. 08/21/88 08/23/88 
• 
Meador, Arabelle Niles 11/14/88 11/16/88 
Meador, Arabelle Niles 11/14/88 11/16/88 
Meador, Birdie Mae 08/02/88 08/02/88 
Meador, Lillian Crowder 08/28/88 08/29/88 
Meador, Pat 03/12/88 03/14/88 
Meador, Tommie Odell 02/16/88 02/16/88 
Meeks, Garnett L. 04/18/88 04/19/88 
Meeks, Hazel Frances 01/03/88 01/05/88 
Meeks, James 10/31/88 11/01/88 
Meiers, Mary Frances Roberts 11/22/88 11/25/88 
Mellencamp, Doug 12/23/88 12/27 /88 
Melton, Janet Lee Houchens 06/18/88 06/20/88 
Melton, Marie Mesker Calvert 07/09/88 07/10/88 
Meredith, Dona Raymer 09/11/88 09/12/88 
Meredith, Elzie 12/04/88 12/05/88 
Meredith, Estella Gore 09/17/88 09/20/88 
Meredith, Ethel Cox 01/04/88 01/05/88 
Meredith, James Ray 08/19/88 08/21/88 
Meredith, James Robert 06/08/88 06/09/88 
Meredith, Jim 03/13/88 03/14/88 
Meredith, Wavy G. 01/16/08 01/18/88 
• 
Mickel, John Everett, Jr . 10/16/88 10/17/88 
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Mifflin, Leonard Lee 10/04/88 10/06/88 
- Milam, G. Sam 12/07/88 12/09/88 
Milam, Justine Ann Cook 03/09/88 03/10/88 
Miles, Irene Owens 08/15/88 08/16/88 
Miller, Dallas D. 07/16/88 07/17/88 
Miller, Clarence F. 08/25/88 08/26/88 
Miller, Della 09/17/88 09/18/88 
Miller, Dora Lee 05/23/88 05/23/88 
Miller, Edwin P., Sr. 01/03/88 01/05/88 
Miller, Elmer David 09/05/88 09/07/88 
Miller, Evelyn W. 02/07/88 02/08/88 
Miller, Glea G. 11/26/88 11/28/88 
Miller, Hazel Imogene 08/05/88 08/07/88 
Miller, Lee Royce 04/20/88 04/21/88 
Miller, Leona Burch 07/02/88 07/05/88 
Miller, Lois Meador 08/01/88 08/02/88 
Miller, Nathanial Carson 12/31/88 01/01/89 
Miller, Oval F. 01/10/88 01/11/88 
Mills, Melinda Diane Pulley 02/11/88 02/12/88 
Minor, Lula D. 12/24/88 12/27 /88 
Minton, Hazel Mitchell 09/07/88 09/09/88 
Minyard, Pearl Stice 08/24/88 08/24/88 
e 
Mitchell, Jim 10/20/88 10/21/88 
Mobley, John A. 05/08/88 05/11/88 
Mohead, Helen Neill 01/22/88 01/24/88 
Monarch, Agnita Mattingly 01/11/88 01/13/88 
Monroe, Arthenia Grace 10/11/88 10/12/88 
Montgomery, Earl Houston 12/21/88 12/22/88 
Montgomery, Orba G. 03/06/88 03/07/88 
Montoya, Amanda Tava 12/25/87 01/01/88 
Montoya, Moranda Grace 12/25/87 01/01/88 
Moore, Alleen Atwood 08/20/88 08/22/88 
Moore, Carolyn Michelle 09/11/88 09/14/88 
Moore, Charles E., Sr. 03/16/88 03/17/88 
Moore, Claude B. 06/12/88 06/13/88 
Moore, Dollye Gene 02/26/88 02/26/88 
Moore, Herbert 01/17/88 01/19/88 
Moore, Janet Long 07/27/88 07/28/88 
Moore, Mable King 04/16/88 04/18/88 
Moore, Melba 04/23/88 04/25/88 
Moore, Raymond Loyd 10/05/88 10/06/88 
Morehead, Minnie 01/20/88 01/21/88 
Morgan, Alfred P. 12/21/88 12/23/88 
e .  
Morgan, Dona Violet 03/20/88 03/21/88 
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Morgan, Edward P. 01/13/88 01/15/88 
Morgan, Rose White 11/17/88 11/20/88 
Morgan, Rose White 11/17/88 11/20/88 
Morris, Carline 05/16/88 05/17/88 
Moses, 0. A. 11/24/88 11/27 /88 
Mosier, George F. 12/17 /88 12/25/88 
Moss, Arlis Ray 04/05/88 04/06/88 
Moss, James W. 04/12/88 04/13/88 
Moss, Will Buck Moss, Sr. 02/28/88 03/04/88 
Motley, Benjamin James 10/09/88 10/11/88 
Motley, Charles Excell 07/16/88 07/17/88 
Mottley, Irene 05/09/88 05/09/88 
Moulder, John W. 05/01/88 05/03/88 
Mounts, Katherine 09/15/88 09/18/88 
Moxley, Ann 04/01/88 04/03/88 
Moyers, John William 05/21/88 05/22/88 
Muntz, Kathryn Jane 11/12/88 11/13/88 
Murphy, Mary C. 08/08/88 08/10/88 
Murrill, William A. 01/02/88 01/04/88 
Musatits, Frank 06/07/88 06/08/88 
Myers, Raymond 02/13/88 02/15/88 
Myers, Regina 12/11 /88 12/13/88 
e 
Napper, Audrey Brooks 02/14/88 02/15/88 
Nash, Richard 04/24/88 04/25/88 
Nation, Mary E. 05/14/88 05/16/88 
Neal, Lola Devine 03/18/88 03/20/88 
Neel, Mabel Tudor 10/08/88 10/11/88 
Neely, David Bruce 10/04/88 10/06/88 
Neighbors, Otis 05/24/88 05/24/88 
Neighbors, Veda H. 01/30/88 02/01/88 
Nesvarba, Mary M. 02/08/88 02/09/88 
Nevitt, Ethel Hooper 09/13/88 09/14/88 
Newman, Mildred Weaver 10/25/88 10/25/88 
Newman, Robert M. 03/12/88 03/14/88 
Newton, Randy G. 12/26/88 12/28/88 
Nichols, Elmer 8. 11/29/88 11/30/88 
Nichols, Virginia Lee 07/20/88 07/21/88 
Nickols, Lara Helm 11/22/88 11/23/88 
Noel, Margaret Croushorn 10/25/88 10/26/88 
Nolen, Gene Ann 03/12/88 03/14/88 
Norman, Grant 07/18/88 07/19/88 
Norris, Effie F. 05/10/88 05/10/88 
Nuckols, Edna V. Rager 01/11/88 01/12/88 
e 
Nunley, Eunice Mae 10/17/88 10/17/88 
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Nunn, Bessie 05/08/88 05/09/88 
Nunn, Blanche 02/11/88 02/14/88 
Nunn, Nannie 08/07/88 08/08/88 
Oberhoffken, Wilma 03/23/88 03/23/88 
Oelsen, Ethel Marie 11/18/88 11/21/88 
Oelson, Ethel Marie 11/18/88 11/21/88 
Ogden, Emma L. 11/08/88 11/09/88 
Ogden, Leon E. 12/09/88 12/12/88 
Ogden, Margaret D. 11/16/88 11/17/88 
Ogden, Margaret D. 11/16/88 11/17/88 
Oglesby, Katharyn 03/15/88 03/16/88 
Oldham, Julia Louise 12/15/88 12/18/88 
Oliphant, Elijah Hill 06/27/88 06/28/88 
Oliphant, Joe, Sr. 07/05/88 07/06/88 
Oliver, Annie T. 02/15/88 02/17/88 
Oliver, James Lewie 04/11 /88 04/12/88 
Oliver, Rufus K., Jr. 03/23/88 03/24/88 
Orange, John Franklin 07/12/88 07/13/88 
Orkies, Patricia Wright 07/16/88 07/18/88 
Orndorff, Mary Frankie 02/12/88 02/14/88 
Osborne, Bartley P. 10/21/88 10/25/88 
Osborne, Edmond Lucian 07/24/88 07/25/88 
e 
Overholt, Etna Harris 04/26/88 04/28/88 
Owen, Jimmie 01/28/88 01/28/88 
Owen, Marshall 11/17/88 11/20/88 
Owen, Marshall 11/17/88 11/20/88 
Owens, Cassie M. 12/07 /88 12/08/88 
Owens, Pauline 03/25/88 03/27/88 
Page, Eula Lee 12/08/88 12/08/88 
Page, John Lincoln 01/11/88 01/13/88 
Palmer, John F. 12/24/88 12/28/88 
Pardue, Eddie R. 12/03/88 12/04/88 
Pardue, Edgar E. 01/13/88 01/14/88 
Pardue, Imogene Bailey 05/31/88 06/02/88 
Park, Evelyn Shaver 12/15/88 12/16/88 
Parrish, David Mills 07/10/88 07/11/88 
Parsley, Coy H. 05/11/88 05/12/88 
Parsley, James Willard 11/22/88 11/23/88 
Parsley, Jane Mae 01/09/88 01/11/88 
Paschal, Sperling Leo, Sr. 03/22/88 03/24/88 
Patterson, A. Burton, Jr. 09/24/88 09/25/88 
Patterson, Mildred 04/27/88 04/27/88 
Paul, Harold D. 10/17/88 10/18/88 
-
Payne, Lottie Pope 05/28/88 05/31/88 
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Payne, Terry 10/02/88 10/03/88 
- Payton, Alervin 12/16/88 12/18/88 
Pearce, Ivy Stagner 12/15/88 12/22/88 
Pearson, Helen Lee 07/24/88 07/25/88 
Peden, Genie B. 04/09/88 04/10/88 
Pedigo, Leslie 02/18/88 02/19/88 
Pedigo, Willis H. C. 12/01 /88 12/02/88 
Pendley, Edith 03/28/88 03/30/88 
Pendley, Harry W. 12/16/88 12/18/88 
Pendley, Mary R. 08/30/88 09/01/88 
Perkins, Christine Allison 05/01/88 05/02/88 
Perkins, Frank W. 05/30/88 05/31/88 
Perkins, Harold Travis 04/10/88 04/11/88 
Perkins, Hillary 08/01/88 08/02/88 
Perkins, Nannie V. 11/28/88 11/29/88 
Perry, Ernest Stein 12/28/88 12/30/88 
Perry, Jesse Lee 12/09/88 12/11/88 
Perry, Justus 09/04/88 09/06/88 
Perry, Margie Stephens 07/01/88 07/03/88 
Pharr, Lucille 02/17/88 02/18/88 
Phebus, Patricia Ann Green 06/01/88 06/05/88 
Phelps, C. R. 10/16/88 10/17/88 
e 
Phelps, Bonnie Mae 11/20/88 11/20/88 
Phelps, Bonnie Mae 11/20/88 11/20/88 
Phelps, Cletus 10/16/88 10/18/88 
Phelps, Dorothy B. 12/23/88 12/25/88 
Phelps, Edwin Foch 09/08/88 09/09/88 
Phelps, Marie 10/23/88 10/24/88 
Phelps, Oscar L. 12/03/88 12/05/88 
Phelps, Willard J. 02/29/88 03/01/88 
Phelps, Zelmer Cardwell 05/29/88 05/30/88 
Phelps, Zora L. 07/29/88 07/31/88 
Phillips, Michael Eugene 11/12/88 11/14/88 
Phillips, Willis 01/29/88 01/31/88 
Pickerell, Norris Dean 04/18/88 04/19/88 
Pinson, Lucille Campbell 12/17/88 12/19/88 
Pirtle, Guy Neal 08/09/88 08/12/88 
Pirtle, Lossie Kirby 08/28/88 08/29/88 
Pirtle, Robert Glenn 07/29/88 07/31/88 
Pirtle, Willie Bea 01/24/88 01/25/88 
Pitchford, Laura Helen 10/28/88 10/28/88 
Pitchford, Robert Burns 07/03/88 07/05/88 
Pitchford, Stella M. 03/27/88 03/28/88 
e 
Pitt, Birdie Bayles 09/27/88 09/27/88 
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Pitt, Grover Junior 06/05/88 06/07/88 
- Pitt, Madeline Turner 01/22/88 01/25/88 
Pitt, Marion Price 11/13/88 11/14/88 
Pogue, Finis Elmer 04/14/88 04/17/88 
Pogue, James 03/18/88 03/21/88 
Pointer, Elzin 01/31/88 02/01/88 
Poole, Hagger Watt 05/07/88 05/10/88 
Poole, Perry Lynn 07/05/88 07106/88 
Poore, Dorothy 12/24/88 12/27/88 
Poore, W. Eldon 06/01/88 06/02/88 
Pope, James Curtis 06/07/88 08/18/88 
Porter, Alfred L. 04/13/88 04/15/88 
Porter, WIiiiam Thomas 08/02/88 08/03/88 
Porter, Wilma H. 09/06/88 09/07/88 
Posey, Thomas Hugh, Jr. 01/27/88 02/23/88 
Poteet, Jospeh Melvage, Jr. 10/05/88 10/06/88 
Poteet, Opal Aline 12/13/88 12/14/88 
Poteet, Robert John 09/21/88 09/22/88 
Potter, Elbert S. 06/25/88 06/27/88 
Potter, Ella Mae Cowles 04/29/88 05/02/88 
Powell, Blanche 01/24/88 01/25/88 
Powell, Doug 12/28/88 12/30/88 
e 
Poynter, Schuyler 05/22/88 05/24/88 
Prather, Jack Nolin 06/01/88 06/02/88 
Price, Eva Dalton 05/13/88 05/15/88 
Price, Henry Clay 12/04/88 12/06/88 
Price, James Joseph 10/16/88 10/18/88 
Price, Nina 01/30/88 02/02/88 
Priddy, Charles L. 04/29/88 05/01/88 
Procter, Kathleen 12/12/88 12/13/88 
Proctor, Ester Irene 07/14/88 07/15/88 
Proctor, Mark 07/03/88 07/05/88 
Proffitt, Clarence Edward 11/09/88 11/09/88 
Pruett, Estle 02/03/88 02/04/88 
Pruett, James D. 03/29/88 03/29/88 
Pruitt, Norman 12/16/88 12/18/88 
Pruitt, Ora J. 07/15/88 07/17/88 
Pruitt, Tommy 02/08/88 02/08/88 
Puckett, Herbert R. 11/19/88 11/20/88 
Puckett, Herbert R. 11/19/88 11/20/88 
Puckett, Howard W. 08/01/88 08/02/88 
Puckett, Lela 07/25/88 07/25/88 
Pullum, Cordelia Defhazer 04/05/88 04/06/88 
e 
Purdue, Minus Smith 02/06/88 02/08/88 
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Raby, Orville R. 07/09/88 07/10/88 
e Rager, Hollis Edgar 08/01/88 08/02/88 
Ragland, Glyndolen 11/22/88 11/23/88 
Ragland, Lizzie Mae 02/07/88 02/08/88 
Ragland, Novella Tyree 12/19/88 12/20/88 
Raines, Issie Irene 02/09/88 02/09/88 
Rainey, Jerry 09/16/88 09/20/88 
Ramsey, Herman H. 06/17/88 06/17/88 
Ransom, Cora 11/29/88 11/30/88 
Rasdall, Mackie 01/31/88 02/01/88 
Rather, Dollye C. 07/18/88 07/18/88 
Ray, Delores C. 12/18/88 12/19/88 
Ray, Ervin Patterson, Ill 08/03/88 08/30/88 
Ray, Margaret 04/03/88 04/04/88 
Ray, Nancy Faulkner 12/16/88 12/18/88 
Ray, Russell 07/17/88 07/19/88 
Ray, Thomas, Sr. 02/24/88 02/26/88 
Raymer, Dorothy S. 08/10/88 08/10/88 
Raymer, Eugan 02/23/88 02/24/88 
Read, Anna Belle 06/05/88 06/06/88 
Redfern, Lovell 06/18/88 06/21/88 
Reece, Winston D. 06/23/88 06/24/88 
e 
Reed, George Cortland 01/13/88 01/14/88 
Reed, Hugh Thomas 04/10/88 04/11/88 
Reed, William M. 01/27/88 01/27/88 
Renfro, Henry Marvis 10/22/88 10/24/88 
Renfrow, Shelby M. 06/19/88 06/20/88 
Renick, Willie C. 01/05/88 01/05/88 
Reynolds, Jack L. 04/23/88 04/25/88 
Reynolds, Jonathon Joseph 01/21/88 01/24/88 
Reynolds, Lucille 06/01/88 06/03/88 
Rich, Clara Alford 12/31/87 01/01/88 
Rich, Hallie 01/24/88 01/25/88 
Richardson, Jo Carolyn 10/26/88 10/26/88 
Richardson, William F. 02/20/88 02/22/88 
Richardson, William Jenkins 06/28/88 06/28/88 
Richey, Viola 03/14/88 03/15/88 
Rider, Marvin Thomas, Sr. 07/16/88 07/17/88 
Rigdon, Ellis Hughes 09/27/88 09/28/88 
Ringland, Lettie C. 04/29/88 04/29/88 
Ritter, John William 07/16/88 07/17/88 
Roberts, Buford D. 02/20/88 02/22/88 
Roberts, Edwin 03/14/88 03/15/88 
e 
Roberts, Sue Loving 10/30/88 10/31/88 
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Roberts, Viline Mae 04/09/88 04/11/88 
- Robertson, Carl D. 03/01/88 03/18/88 
Robey, Joe Neal 03/01/88 03/02/88 
Robey, Ruby Tisdale 12/09/88 12/12/88 
Robinson, Opal Mouser 02/13/88 02/14/88 
Robinson, Wendell 05/15/88 05/16/88 
Rochelle, William Thomas 01/06/88 01/06/88 
Rock, Henry 06/24/88 06/26/88 
Rogers, Neva Webb 09/24/88 09/26/88 
Roller, Ada May 02/19/88 02/21/88 
Rone, James Arthur 11/30/88 12/07/88 
Roof, Walter 09/05/88 09/06/88 
Rosner, Freida 09/08/88 09/09/88 
Rossetter, Mollie L. 01/03/88 01/04/88 
Rounce, Cesarina Philomena 10/24/88 10/24/88 
Rountree, Edward W. 02/15/88 02/16/88 
Rowe, Carl W. 02/29/88 03/01/88 
Rowe, James Barclay, Sr. 07/11/88 07/12/88 
Rudd, Madge 12/13/88 12/14/88 
Runner, Charles W. 05/24/88 06/01/88 
Runner, Commodore 01/06/88 01/07/88 
Runner, Harry Wayne 10/16/88 10/17/88 
e 
Russell, Jack 01/16/88 01/18/88 
Russell, L. W. 07/25/88 07/26/88 
Russell, Truman C. 11/26/88 11/28/88 
Rust, Joseph Herndon 07/20/88 07/21/88 
Rutledge, Norma Jean 10/15/88 10/30/88 
Ryan, Matthew Alan 03/30/88 03/31/88 
Ryckman, Paula Lynn 11/09/88 11/13/88 
Saling, Eula 02/23/88 02/24/88 
Saling, Pearl South 06/01/88 06/01/88 
Salmon, Elvena 10/20/88 10/21/88 
Sanders, Willard 02/19/88 02/21/88 
Sanders, Carl Bob 12/05/88 12/06/88 
Sanders, Charles Allen, Jr. 09/07/88 09/08/88 
Sanders, Tommy 01/22/88 01/24/88 
Sandifer, Robert E. 10/17 /88 10/18/88 
Sarver, Henry Osco 11/18/88 11/20/88 
Sarver, Henry Osco 11/18/88 11/20/88 
Satterthwaite, Norman Doyle 05/15/88 05/16/88 
Schackow, John Daniel 03/13/88 03/16/88 
Schira, Bertha J. 08/17/88 08/17/88 
Scott, Leroy 06/14/88 06/15/88 
e 
Scruggs, Fordie 08/24/88 08/24/88 
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Seabolt, Dewey L. 11/15/88 11/17/88 
Seabolt, Dewey L. 11/15/88 11/17/88 
Seagraves, Oliver 04/23/88 04/26/88 
Sears, Orbie E. 11/17/88 11/18/88 
Sears, Orbie E. 11/17/88 11/18/88 
Sebaugh, Christopher C. 04/22/88 04/25/88 
Self, Mary McKinney 06/26/88 06/27/88 
Sepulveda, Louis 05/10/88 05/11/88 
Settle, John Allen 01/02/88 01/03/88 
Settle, Ruby Jane 07/19/88 07/20/88 
Sexton, Pervis Whitney 12/05/88 12/06/88 
Shackleford, Margaret Covington 10/21/88 10/23/88 
Sharpless, Mabel 01/23/88 01/25/88 
Shaw, James P., Ill 07/10/88 07/11/88 
Shaw, Mural L. 03/17/88 03/18/88 
Shaw, Norman 02/17/88 02/18/88 
Sheets, William Carl 10/16/88 10/17/88 
Shepard, Conrad S. 02/09/88 02/09/88 
Shepherd, Marie 09/25/88 09/26/88 
Shepherd, Ruey D. 03/30/88 03/31/88 
Sherrill, Franklin 09/18/88 09/19/88 
Shields, Veachel C. 10/17/88 10/18/88 
e 
Shines, Dema Butler 07/15/88 07/17/88 
Shipley, Bonnie Hood 10/10/88 10/11/88 
Shipley, Bonnie Hood 10/10/88 10/12/88 
Shipley, Garnett Lee 10/09/88 10/10/88 
Shipley, Marcellus 06/13/88 06/14/88 
Shockley, Gracie Steinson 03/25/88 03/28/88 
Shockley, Johny Clide 03/04/88 03/04/88 
Shockley, Ronda! 11/21/88 11/22/88 
Shoemake, Evelyn Frogue 06/22/88 06/23/88 
Shorter, Henry A. 05/13/88 05/16/88 
Shropshire, Mary W. 07/29/88 07/29/88 
Shrum, Kathleen M. 04/15/88 04/17/88 
Simmons, Grace Myrl 12/17/88 12/18/88 
Simmons, Howard F. 02/20/88 02/22/88 
Simmons, Mark Thomas 06/01/88 06/02/88 
Simmons, Robert Minor 04/01/88 04/01/88 
Simms, Pearline 07/28/88 07/29/88 
Simon, James Reynold 09/20/88 09/21/88 
Simpson, Betty Jo 05/01/88 05/02/88 
Simpson, Franklin G. 01/08/88 01/12/88 
Simpson, Tommy Duff 03/02/88 03/06/88 
e 
Sims, Allen Jewell 02/19/88 02/19/88 
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Sims, Mary Evangeline 06/06/88 
1• 
Skaggs, Berthe! L. 08/08/88 
Skaggs, Thursey Marie 05/07/88 
Slaughter, Clifton 11/22/88 
Slaughter, Margaret Elizabeth 11/27/88 
Sledge, Oval Oliver 03/19/88 
Sledge, Louise Hackney 07/22/88 
Smith, Carrie B. 09/27/88 
Smith, Chloe D. 05/04/88 
Smith, Claudia Mae 01/25/88 
Smith, Cleo 05/23/88 
Smith, David Ray 02/19/88 
Smith, Earline Fleeman 07/13/88 
Smith, Ethel Lee 03/18/88 
Smith, George Alexander 04/24/88 
Smith, Harry B. 04/01/88 
Smith, Henry Price, Jr. 02/18/88 
Smith, Herbert 09/25/88 
Smith, Irene Cornelius 12/04/88 
Smith, Ishmael 04/27/88 
Smith, Juliette C. 05/04/88 
Smith, Lawerance Duncan 01/24/88 
e 
Smith, Leroy 01/29/88 
Smith, Lillian Lectie 12/24/88 
Smith, Lois Lee 08/21/88 
Smith, Lovella 09/05/88 
Smith, Margaret Evelyn Stahl 10/01/88 
Smith, Mary Jane Beasley 12/18/88 
Smith, Mary L. 10/22/88 
Smith, Myrtress 12/16/88 
Smith, Rebecca Meguiar 09/26/88 
Smith, Viola Hendrick 06/14/88 
Smith, William F., Sr. 03/21/88 
Snell, Jewell 12/12/88 
Snodgrass, Wesley 01/04/88 
Snyder, Lucille 12/03/88 
Southard, Charles 0. 01/11/88 
Soyars, Beatrice 12/30/88 
Spain, Vallie Melvina Soyars 06/02/88 
Spears, Paul 12/30/88 
Spears, Sally Farley 12/15/88 
Spencer, Carl E. 08/13/88 
Spencer, Essie 08/07/88 
e 
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Spenser, Lively E. 04/21/88 04/22/88 
- Spillman, Ruby Myatt 11 /25/88 11/25/88 
Spivey, Leo Z. 09/18/88 09/20/88 
Sprang, Lester C., Jr. 01/21/88 01/24/88 
Spurlock, Maggie Knight 06/06/88 06/07/88 
Stagner, Howard C. 02/23/88 02/23/88 
Stahl, Charles R. 07/15/88 07/21/88 
Stahl, Clayborne A. 12/15/88 12/16/88 
Stahl, Virginia Drucilla 05/18/88 05/18/88 
Stanley, Lorene Perry 02/08/88 02/09/88 
Stark, Eva Barker 09/21/88 09/22/88 
Stark, Mary B. 11/13/88 11/15/88 
Stark, Mary B. 11 /13/88 11/15/88 
Starks, Allison Lei 01/31/88 02/01/88 
Starks, Cecil 10/24/88 10/25/88 
Starks, Christine 08/24/88 08/25/88 
Starks, Lena June 02/12/88 02/15/88 
Staten, Cecil Everett 04/26/88 04/28/88 
Steen, Edwin Newton 05/12/88 05/13/88 
Steen, Valeria Alford 10/23/88 10/24/88 
Stephenson, Lucy Grissom 03/20/88 03/21/88 
Stewart, Hazel M. 06/13/88 06/15/88 
e 
Stewart, Mary Evelyn 02/14/88 02/15/88 
Stewart, Ovle Purdue 01/22/88 01/24/88 
Stine, Barbara C. 02/16/88 02/16/88 
Stinson, Anna McClard 01/19/88 01/20/88 
Stinson, Ethel 07/31/88 08/01/88 
Stinson, Mafalda Miller 09/06/88 09/06/88 
Stone, Hughie H. 08/19/88 08/21/88 
Stone, Margie Bass 08/27/88 08/28/88 
Stovall, Versie C. 02/01/88 02/04/88 
Strain, Fannie Beatrice 03/03/88 03/06/88 
Strange, Edward F. 10/06/88 10/07/88 
Strassheim, Mathilda 02/02/88 02/03/88 
Stringfield, Mattie Lou 06/02/88 06/03/88 
Stuart, Bernice Moore 02/13/88 02/17/88 
Stuart, Gladys Jones 04/17/88 04/18/88 
Suddarth, Katie 04/30/88 05/02/88 
Summers, Margaret Louise Rutherford 07/07/88 07/08/88 
Sumner, William Wilson 04/11/88 04/13/88 
Surber, Elizabeth Adams Jones 11/18/88 11/30/88 
Sutton, lrean 02/04/88 02/05/88 
Sweatt, James Veason, Sr. 08/18/88 08/21/88 
e 
Sweatt, Nathaniel 02/14/88 02/16/88 
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Szymanski, Frances 09/14/88 09/15/88 
e Tankersley, Carl Ray 04/01/88 04/04/88 
Tanner, Elizabeth Riley 01/08/88 01/11/88 
Tarrence, Thomas W. 10/14/88 10/16/88 
Tate, Ollie F. 05/03/88 05/03/88 
Taylor, Arlie M. 11/30/88 11/30/88 
Taylor, Easter Snodgrass 08/31/88 09/01/88 
Taylor, Edna 10/26/88 10/27/88 
Taylor, Laura P. 03/25/88 03/27/88 
Taylor, Lewis G. 06/12/88 06/13/88 
Taylor, Martha Jane 02/05/88 02/11/88 
Taylor, Mattie Edwin 01/11/88 01/11/88 
Taylor, Noel Lester 12/29/88 12/30/88 
Taylor, Robert Leslie 01/31/88 02/01/88 
Templeman, Alta Mae 08/09/88 08/10/88 
Terry, James P. 12/15/88 12/18/88 
Thacker, Mary Elizabeth 05/25/88 05/26/88 
Therkel, Thomas 09/08/88 09/09/88 
Thomas, Allene 05/26/88 05/27/88 
Thomas, Geneva 03/27/88 03/28/88 
Thomas, Jesse Basham 11/25/88 11/27/88 
Thomas, Louise Graham 06/23/88 06/23/88 
Thomas, Lula 8. 07/05/88 07/06/88 
Thomas, Mabel Finney 03/29/88 03/29/88 
Thomas, Mary Annie 05/31/88 06/01/88 
Thomas, Mary Glasscock 01/10/88 01/11/88 
Thomas, Nealy 02/08/88 02/08/88 
Thomas, Ray Coleman 06/27/88 06/28/88 
Thompson, Harry 04/06/88 04/07/88 
Thompson, Ilene 02/10/88 02/11/88 
Thompson, Josephine Turner 12/01/88 12/08/88 
Thompson, Lillie 01/18/88 01/20/88 
Thompson, Mary Richardson 02/24/88 02/25/88 
Thompson, Minnie Bell 10/31/88 11/01/88 
Thompson, Virginia Miller 12/31/87 01/03/88 
Thompson, William Leonard 01/06/88 01/07/88 
Thornton, Sadie V. 10/23/88 10/26/88 
Thorton, Saddie V. 10/23/88 10/24/88 
Thurman, Kyle 07/20/88 07/21/88 
Tims, Mary E. 11/26/88 11/28/88 
Tinsley, James Robert, Jr. 08/28/88 08/29/88 
Tisdale, Fred 08/19/88 08/23/88 
Todd, Orval 01/05/88 01/07/88 
e 
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Toms, Sylvesta 02/22/88 02/24/88 
Toohey, Eva Madelle 09/20/88 09/22/88 
Tooley, Margie I. 04/04/88 04/05/88 
Toomey, Mildred Jane 07/21/88 07/25/88 
Toon, Lillian Morgan Collins 09/29/88 09/30/88 
Torrence, Bertha Carroll 09/16/88 09/16/88 
Torrence, Mack Henry 09/23/88 09/27/88 
Towe, James W. 02/18/88 02/21/88 
Towe, Lucille Sloan 05/06/88 05/08/88 
Towe, 0. 8., Jr. 01/29/88 01/31/88 
Towe, William E. 10/24/88 10/25/88 
Trabue, David Zachary 03/25/88 03/27/88 
Trammel, Ezma 09/29/88 09/29/88 
Tribble, Mary 10/22/88 10/24/88 
Trigg, James Freeman 05/31/88 05/31/88 
Trulock, Andrew Nathaniel 07/18/88 07/22/88 
Tuck, Betty Blackwell 01/12/88 01/14/88 
Turley, Edna Ruth 06/26/88 06/27/88 
Turner, Allen 01/14/88 01/15/88 
Turner, Cecil McDonald 12/10/88 12/12/88 
Turner, Clara McDaniel 03/30/88 03/30/88 
Turner, Elsie Maye 04/19/88 04/20/88 
e 
Turner, Erma Ruth 10/21/88 10/21/88 
Turner, Margaret Marie 07/17/88 07/18/88 
Tutino, Henry J. 12/10/88 12/12/88 
Tweedy, Hattie Rose 05/05/88 05/05/88 
Twyman, Luska 01/28/88 01/29/88 
Underwood, Nannie Morris 04/15/88 04/17/88 
Vanarsdale, Lawrence I. 11/23/88 11/25/88 
Vance, Earle E. 07/05/88 07/08/88 
Vance, Rubye Elkin 11/19/88 11/21/88 
Vance, Rubye Elkin 11/19/88 11/21/88 
Vance, W. G., Jr. 04/25/88 04/26/88 
Vandegrift, Clarence W. 01/08/88 01/08/88 
Vanhooser, Edward Price 09/12/88 09/12/88 
Vaniman, Hobart 01/17/88 01/18/88 
VanMeter, Nathan 10/26/88 10/27/88 
Vaughan, Harold R. 02/21/88 02/28/88 
Vaughn, Horace Counts 03/07/88 03/15/88 
Vaughn, Louise 11/05/88 11/07 /88 
Vaughn, Nettie S. 06/25/88 06/26/88 
Vaughn, Ruth T. 01/25/88 01/26/88 
Venton, Comer 11/08/88 11/09/88 
e 
Vernon, Marion G. 03/26/88 03/28/88 
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Vickers, William 12/12/88 12/19/88 
Vincent, Leanna M. 05/13/88 05/15/88 
Vincent, Leanna Marie 05/13/88 05/19/88 
Vincent, Mattie 10/18/88 10/19/88 
Vincent, Muriel 11/24/88 11/27/88 
Vincent, Ollie Meredith 04/27/88 04/28/88 
Vincent, Paul Randall 02/26/88 02/28/88 
Vincent, Sylvia White 01/24/88 01/26/88 
Vincent, Virgie C. 01/22/88 01/24/88 
Vinson, Barry S. 11/01/88 11/04/88 
Vinson, Josie 04/23/88 04/24/88 
Voakes, Verne Garth 06/19/88 06/21/88 
Waddle, C. B. 03/17/88 03/18/88 
Waddle, Frank 11/08/88 11/08/88 
Wade, James Robert 10/24/88 10/25/88 
Wade, Carolyn Beck 01/02/88 01/03/88 
Wainscott, Nathan B. 05/29/88 05/31/88 
Walker, Carrie E. 06/20/88 06/21/88 
Wallace, Arthur H. 05/25/88 05/26/88 
Wallace, Ernest 03/12/88 03/13/88 
Walters, Alexander, Ill 07/28/88 07/31/88 
Walters, Irene 12/08/88 12/09/88 
Walton, Barbara Jones 11/17/88 11/20/88 
Walton, Barbara Jones 11/17/88 11/20/88 
Warden, Troy L. 08/05/88 08/05/88 
Warta, Frank R., Jr. 03/23/88 03/28/88 
Waterfield, Harry Lee 08/04/88 08/04/88 
Waters, Ellen 08/18/88 08/19/88 
Watkins, Donnie M. 05/22/88 05/23/88 
Watkins, William R. 08/21/88 08/23/88 
Watson, Bill 10/16/88 10/17/88 
Watson, Glenn J. 05/08/88 05/09/88 
Watson, Margie M. 10/23/88 10/24/88 
Watson, Robert E. 06/16/88 06/17/88 
Watt, Nola Marie 01/28/88 01/28/88 
Watters, Jack 06/16/88 06/17/88 
Watwood, Irene Holman 12/01/88 12/04/88 
Webb, Cecil C. 06/21/88 06/23/88 
Webb, Hugh B., Jr. 03/25/88 03/27/88 
Webb, Jesse Allen 01/28/88 01/31/88 
Webb, Jimmie R. 12/06/88 12/07 /88 
Webb, Julia 11/24/88 11/27/88 
Webb, Roscoe J. 04/27/88 04/27/88 
e 
Webster, Evelyn 07/12/88 07/13/88 
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Welch, Alverna Delos 11/26/88 11/28/88 
Wellendorf, Cathy Schulten 12/23/88 12/29/88 
Wells, Leonard 08/13/88 08/15/88 
Wells, Roy 05/03/88 05/05/88 
Wells, Thomas M. 08/06/88 08/08/88 
West, Alston 01/18/88 01/19/88 
West, Gerald D. 09/23/88 09/25/88 
West, Robert J. 08/22/88 08/23/88 
Wester, Sam 01/17/88 01/19/88 
Whalen, Lawrence E. 08/29/88 08/30/88 
Wheat, Earl C. 04/25/88 04/26/88 
Wheat, Ina Mae 01/12/88 01/12/88 
Wheeler, Ethel 11/20/88 11/21/88 
Wheeler, Ethel 11/20/88 11/21/88 
Wheeler, Felbert Gene 06/16/88 06/17/88 
Whitaker, Atka Brown 09/24/88 09/26/88 
Whitaker, Anna Marie 06/10/88 06/10/88 
Whitaker, James Haskel 01/05/88 01/06/88 
Whitaker, Mark Allen 10/13/88 10/16/88 
Whitaker, Omer 10/08/88 10/11/88 
White, Christy Cordell 06/19/88 06/20/88 
White, Dallas R. 09/13/88 09/14/88 
White, David Brown 12/04/88 12/05/88 
White, Evelyn 05/23/88 05/24/88 
White, Hubert E. 05/17/88 05/19/88 
White, Jeff 01/03/88 01/05/88 
White, Jessica Michelle 10/29/88 10/30/88 
White, Joe Fred 05/07/88 05/09/88 
White, Nicholas 05/29/88 05/31/88 
White, Ode! Dwayne 12/17 /88 12/18/88 
Whitescarver, Essie 02/22/88 02/24/88 
Whitescarver, Guy Elisha 11/02/88 11/03/88 
Whitley, Madge Lawrence 08/18/88 08/21/88 
Whitlow, Celia Ruth 07/19/88 08/26/88 
Whitney, Norma Jean 08/24/88 08/25/88 
Wieting, Elsie M. 01/24/88 01/25/88 
Wilkerson, George William 06/03/88 06/05/88 
Willett, Guymon A. 03/04/88 03/06/88 
Williams, Catherine R. 11/20/88 11/21/88 
Williams, Catherine R. 11/20/88 11/21/88 
Williams, Clarence L. 05/01/88 05/02/88 
Williams, Ernest C. 01/12/88 01/14/88 
Williams, James Ferris 02/01/88 02/01/88 
e 
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Williams, Ruth Nave 10/27 /88 10/28/88 
Willis, Terry Wayne 03/22/88 03/24/88 
Willoughby, Charles E. 06/25/88 06/27/88 
Wilmore, Hettie Mae 01/22/88 01/25/88 
Wilson, Ruby 10/22/88 10/24/88 
Wilson, Aubrey V., Sr. 07/06/88 07/06/88 
Wilson, Blanche Potter 06/25/88 06/27/88 
Wilson, Clifford 01/27/88 01/28/88 
Wilson, Dale E. 07/18/88 07/19/88 
Wilson, Gerald Wade 05/14/88 05/16/88 
Wilson, Hubert 03/30/88 03/31/88 
Wilson, James E. 06/17/88 06/19/88 
Wilson, Jonney Gilbert 09/13/88 09/13/88 
Wilson, Otis Ray 08/10/88 08/12/88 
Wilson, Pearl Stone 07/29/88 07/31/88 
Wilson, Ray 01/12/88 01/14/88 
Wilson, Richard 02/23/88 02/25/88 
Wilson, Ruth Sanford 07/21/88 07/22/88 
Wilson, Thurman Andrew 01/20/88 01/21/88 
Wimpee, Alice Rippy 08/26/88 08/28/88 
Wingfield, Richard Thomas 10/12/88 10/13/88 
e 
Winters, Hazel D. 11 /18/88 11/21/88 
Winters, Hazel D. 11/18/88 11/21/88 
Womack, Mabel E. 04/22/88 04/24/88 
Wood, Aldridge 06/25/88 06/27/88 
Wood, Carlene Ashley 01/27/88 01/28/88 
Wood, Charlotte Reed 09/04/88 09/07/88 
Wood, Clorece Wade 09/26/88 09/28/88 
Wood, Nora Lawrence 02/26/88 02/28/88 
Wood, Ottis 03/26/88 03/28/88 
Wood, Sharolette Reed 09/04/88 09/06/88 
Woodall, Joyce Doores 03/11/88 03/11/88 
Woodard, Mabel 03/11/88 03/11/88 
Woodcock, Athel 10/01/88 10/02/88 
Woods, Harold L. 03/04/88 03/06/88 
Woods, Jack 04/30/88 05/02/88 
Woods, Jimmy Davis 11/26/88 11/28/88 
Woods, Joe 02/06/88 02/09/88 
Woodward, William Ray 02/03/88 02/04/88 
Woolridge, William 06/13/88 06/15/88 
Woosley, Curtis 06/05/88 06/06/88 
Woosley, Edna Tomes 11/27/88 11/28/88 
Woosley, Faymon D. 07/03/88 07/05/88 
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• 
Woosley, Mabel Hoskinson 08/07/88 08/09/88 
Woosley, Murrell 03/07/88 03/10/88 
Woosley, Ned 11/19/88 11/21/88 
Woosley, Ned 11/19/88 11/21/88 
Worthington, Samuel P. 12/26/88 12/27 /88 
Yadon, Cecil B. 09/20/88 09/25/88 
Yates, Roy S. 04/01/88 04/01/88 
Yentzer, Thomas J. 09/29/88 10/02/88 
Yoakem, Jennie Lee 12/19/88 12/20/88 
Yokley, Hughie 06/04/88 06/06/88 
York, H. T. 06/15/88 06/16/88 
York, Willie Sympson 11/01/88 11/02/88 
Young, Charles Raymond, Sr. 04/03/88 04/06/88 
Young, James Earl 12/19/88 12/20/88 
Young, Mary V. 12/06/88 12/07/88 
Young, Melvin 12/22/88 12/23/88 
Zabel, Michael Ryan 05/30/88 07/03/88 
Zeisler, John Edward 06/07/88 06/08/88 
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